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, fUfáfagá: uñ ufes, UNlA p ese ti.^P ro v in c ia s:  4  Ptaa. tr im s tre i^  
Extranjero^ f.p ta^.\lr¡ihW Í^>
25 ejemplares 75 ctsi-^NOmcrpW^^^^ 5 c fs .
I ^ A G d JA N T IC ÍB A D O
^  I  M U .  I ' . o ; ' f |  E  ^ ^ 0  B  &  ¡  c  u n  o
WiSíasBí'.iftait.aaííW’ra!
R edacc ión , A d m iq ^ í fa ó ld f l  v y ^ " ^  M á iü r e s ,  10 y  12
TE^ÉIí"0:3iT0-'.».TAaíft. 1 ^ 3
J y L ¿ Á ; f -A,̂
Viernes I t:# e  Ck^bre da I9Ó8
ginada el désastr'é>i!|iútiicipâ ^̂
J O S É  R O M E R O  M A R T I N  
C o m p a ñ í a ,  3 2
^ ^ -« SbgQiáameata se declara conclusa la se-
e x ig i r  s e v e ra s  r e s p o n s a b i l id a d e s  á |® i6n¿ déjanao^ue  eí'cabüd© d e ' Jnáñaná de- 
u n o s  y  á  o t f b s ,  ta n § Q 'tíé ;la iS ítu a G Í® a P ^^ ^ *®  se ba  de conánuar es*
discusión.cdtóo'dé íá ‘
, ¿̂fr que * la ins*l
i P0i * '
menos los dos períodos, ¿1 de íá 'gés 
üón dél Sr. Delgado López y 
del Sr. Martín Cárfíón.
• *
M n C n q B f f i í l s n i
20 aíSm. ' W í w a r
[ S a Id o s a a .( tó ^  y  ; ^ i ^  ,p a p a :»  
«mentación, fnitacionee de Im inérj^léft. 
La^rka mÍA ant%iiá M  $p$aíi»ei¡A y
U  l E  U  S
xho^imoa, .«3̂  ̂ iÉfe;tejci& 
» ia suspensión deipft'eóacéj&léiifcffe'^óía^
ro n  en el ine j^é íji®  con 1¿ paree?
qué' 8$̂  Va'á eón fim ia r 'en  lá  form a que he-
Sesión extraordinaria
Por lá  noche reunióse nuevemente én' 
sesión extraord inaria  para dar cuenta de la  
real orden del m in is te rio  de la  Globerna- 
cíón, autoiiaandp ae lleve á efecto la  ins ­
pección m anícípaí pedida por la prensé, éc^ 
ciedade» y  nnmerosp» vectcoade Málaga. 
L o »  q u :»  á a ig té i i
m  á una muy bien escrita memoíia, qué la- 
biedt^QB np poder pubíisaí, íntegra, pues 
cieria:mfspt ÎO:merece,.__ |
fia se hace, referencjlá á los trab^qs 
í ’*® du.^aaín el pasado éáraó realizara. la 
.Sociedad en pro de la défensa Sáe la.cultar#, 
citandói las eonfersucias dadas por ei séfior 
de la viruela» y 
y U ¿si ^í. Gabelíó Eoig se*. 
brê -«Hi8ica experimental. »/■. . '|
A  :wtfiB disertaciones^ qué rómpíerón 
mardw, sigaieioa las .df dqn^fiduardo José 
acerca,de lá’ fí¿fluencia del,medió 
amid(éÉte,»iá^d-^dqn Antonio Liharea sobre
Concurrieron lo *  Beñoréa conceiales Gó- 5̂ *  ■«fiísica ds, l 4 iuz ,»  da de doda B ia  De- 
mez Cotts.Sacaz Saeaz, R ireiro l iú íz . B d á - ^ . r . * . , .  ^
les Domínguez,
i r a ^ d l ie t a n  miMdko
|B4^ á o ,P íd a a s e .
ix ^ s b r ia s c i i^  de
^ • ÍW ip 'a ft í f ié ie fy
llÉdir^ilicws.
_ . García Süuvirón, KráUel
jSouvirón, Poñée de León y Górreé, G alaiat 
Giménez, Souvirón  Rabió, Luqne V ílla lb a , 
García Gutiérrez, Revuelto Vera, Goazále» 
Anaya, Segales va Spotomo,, M artíu  ^Ruíz, 
Naraejo V s il f jo ,  Lasa Panysgua, i ’ft.lguera» 
Ozaetai Viña® del PíaOj f i l tra d a  Estrada, 
l ’resneda A lfaUa, Eacica Candevat, Loma® 
Timénez, M artínez García, Rodríguez Mar­
os, Mesa Cuenca y R u íi Gutiérresf’.
B e a l  o r d e n
Ocupada la  mesa p o t lo® delegado® del 
obiesno Src®. D io y  Más, C ilta f ia z o i y
«B aaáyor e z ^ r ia c im .
; BecemeB^aaos al póblieo,aa> aiO® indicado.
)n®iyfaf0f l-ártíé.ulÓ8p a te n a  .con;j t r á á : ' | ! 8̂ 'b i i i l ld ó « a  mártiobifa p b lit ica , ád#
' " hechas POT KígmoÁÍaix^a^tm loa má» á® lá»  cópaécuehéiá® q u e ' «éiSélambÉ¿í
dad y  dará eomó resn itado  Ja aprobación de 
presupueeio® para  é í á¿b p róx im o  e Ó n Ífe  
ciOEadoa p or ios conseívadores, una vez 
que ééf6f i,-p o r 1 á ' -íinspnéiÓn^^’lnaiEdíS^^
. vean ¡libre® de la  ; r ü d f  ip|ó«lóiób qí»e á d i- 
f cha labo r e0 nótpic|^ bacoa Jo® copced«iea 
j.re p u tó ic é n ó á d é lá  U ñ ió á  íb® iíbeéáléSAái;
.   , --—--;-iiv.|iii.ni .rTinT ' I
Soliíy® 1» {nŝ eeoídn* mnnlefp«i 1 u
lo is ta  que quede fondónando , votará  lo» Iplim iento á lo  d iapue ito . 
presupueripa pai^s e U ñ q  p róx im o, ¿ará  que '
se apiruébeb íámSlén en la  Junta  M unic ipa l o we i ^
de A soc in to irj ^y duízá itreéeutará á é«t« L ¿ I L i Sr. Día y  Más saluda
po vb'qupíuApJ^álbe,® !; ̂ s. ^ar,tÍn.,!Í;a¡(rióíu, 
fiz  decirjque vamoa á e n tra r en o tra 'euA é  
dará m a e ^ !
P # ] 9i i  , l a s  s o n o r a s
El ú ltim o fisn ífa
, c * l  y  alcalde accidenta l Sr» Torre® 
íRbybón, e l prim ero de dicho® «efiore® que
Se entrega por ahítm gerifcfe á ha , 
cer cábalas y suposiciones acerca l , ,  , ^
del alcance que tencká' te
c ió n  n i1T1l f r Í r i í i1 r îíáí» 'ción municipal qtéé comfen.̂ ,.____
realizarse breve, diciendo ,̂ ateq; 
nos que se limitará aí exam^ 4e íá 
gestión administrativa del Sfí Deb 
ado López, y otros que llegará has­
ta la del alcalde de la situación po-̂  
lítica anterior Sr, Martín C irión.
Nosotros opinamosl por ®  en 
estO' domqi, ejp.tpáp^qneremos poner­
nos eh' Jó jtíáto', ® ? 'ía  ihspétción
debe a lcaüzar'láttá^ íf^
sea posiblíq encontrar meáios Pepa­
cer efectivas las ,i«0sponsábííraaáés
soncf jale® y á la  prensa 
Dice que no viene á d ic ta r n inguna Ben-r 
encía como alguno® creen, sino á iaa trju ir 
i m expediente adm in is tra tivo  para depurar 
i moho® denunciado®
vo® ntantíaeiitos. ‘ /
■ Tam bién cónEigné en su «Memoria» el 
señor Vílchez en hecho de que la  sociedad 
acordó im p r im ir  por A u  cuenta el «Boletín 
1 1 j . i  » j  I , jJJ^óJál del Congreso de Sígien'f » celebrado
m in is tro  de la  Gober- ú ltim am ente en nuestra capUa!.
Ahbión ha ordenado 1» v is ita  de inspecc ión , a  continuación, con c laridad
bp’Z'áí^ de Cóngltt ra la tivá  á l «Cielo Vege- 
ía lj»  várias Iraduceíones de artículos" refe- 
rentesraL «PúivéQír de lo®r taberculosos,» 
la  dél catedrático de la  Central dbn José 
MiiÉíSáíaei C astillo , concerniente.aí «De»- 
cuiA im iento-dd lá  radio  actividad» y  la  de 
dónf José Cabello acerca deí «Porvenir de 
la  n e r^ c o m o  hdbUación deibom bre.»
éf(lts  conferencias continuaron la, de 
D .’ Rémón Oppelt, que yersó sobre la  «Ap- 
ción del.alcohol en ei estómago», ía® del 
d óc iq | 3? ffedmundo Roiz doA?ágra ¿an^ja, 
referentes á la  ,« i|á*ica en ¿eyápéulicA», Ja
«Sanción d e ja  ide®’ de la  Atfcé» de don | A brigo  ja p ó n ó i.— Gran saco de pañete 
fiauardo J. Navarro, la  del S i. L ínera  refe- color c laro, cOn manga perdida y  bordado 
rente_M «Paie^.,iiífeñc», la  de D . A n ton io  -en el cuello, en la  bocamanga y  en e l bajo, 
L in a re i re la tiva  á los «Efecto® de alguno® Abróchase con »óIo un botón á la  a ltu ra  
microbio® sobre el organismo bumifac» y  del pecho.
la  de D. Garios J. Eoríquez sobre la  áMane- J ...............
la  dé preparar lo® alimeáío® del ganado». |
A lgunas más conferenoiás ®e d ieron no : 
pudiéndolas c ita re n  la  memoria por no ha- - 
ber quedado en la  b ib íiotecá los •re ipac ii-
parto de sn importe* en la ' form a y  n ta n e rg ' 
antes ind icada, procairando hacerlo coú' 
la  m«yor ju s tic ís  entre squeltO® verdádbtá* 
mente necesitados.
A lo ra  10 de Octubre áft 1906. —MI Corres*
ponsaL
N o t a s  a f r i c a n a s
.....
INFO R M ACIO N  M IL IT A R
L á  d l ie n i lA n  4 e  lo e p ire s ii^ a e n ^ o á
r ’ A  laá' iré»  de Ja tardé coAtinhó a yé z iá
d ié ju é ió tí d é lo s
Jó»'jcóucejale» señúTeÉ Gómez 
GQ*%s:-Ce]4^ f  ifJlifne?» y^Fatrád®, 
GomíáleZ s te iyá ,fY ^ P áo,
'leó ñ i M a rtin  Raíz, Loma®, i|teiénezj R u i i  
u tié írez. Loqué V ilia íb e , L tra  Pan 
ücin® •Cábdevál;;' GaTcí«:BoaW*ón,-B'^ 
da A liía ll» , Dom íaga A, P á i^á ra ®
0zéet«'̂ Mé»|̂ R8Óca, Révqĵ  ó̂ y
mos en modo partidarios:de dHa,ins[):ecc& limitada a;p#u.: a S  ’ 
rar te géstiórf/ del alcalde ij pAblko Ae con éAtrañója qae dé
por que, eütónóés no seríamp,:i5of|dslísáíéa'tonÉin AsleníoaoB:Tipui»doé 
secuentes conAuestro. pr,Gpiói;cnt(| ■ I vi%i||[es.i';.;■ ' ■■■v;̂; ft:, - i- \ ■; ■
rio. Lo que abóra se va á'Afbctuar '
£. |.qu|bn';al a flc larár ^M s^ -. lS 'b e a ió n  c'Onfcé'd'L
jk d id a  por el pueblo de MáUsgf, para que 
term inada aquélla , resplaníezca la  verdad.
PLUaiA Y ESPADA
B e l  c a y n p o
M e lilla  9 Octubre 1906 
'Las ú ltim as notic ias del campO; h an  pro­
ducido en M e lilla  bastante Expectación.
A la  tregua im puesta p o í Jas pasadas llu ^  
v ias, han reemplazado las discordia® y  des-i 
avenencias entre lós Jefas que m ilita n  en 
el bando rebelde. . . - <
E l ptestagio y  a tito ridad  del Sebaidy, je ­
fe fronte rizo  y  fogóso adaJíd d e l pretendien­
te, han su frido  xma merma considerable, 
cuyos efectos serán m uy sensibles paré Ja 
insurrección. v
Las -órdenes de aquél noi son acatadas 
con la  prem ura y  entusiasmo que en los 
pasados mése^. Su estre lla ’ se va', cmcure* 
ciendo, y  sólo un  supremo esfuerzo de l 
vencedor del d ifu n to  Cabo Moreno, ppede 
dar a l traste  con las riva lidades y  descoñ-^ 
fianzas que ya comienzan á  tom ar cuerpo 
entre los moradores de las tr ib u s  de Guch
Buma y  en­
v id iab le  galanura de estilo , el S r.V i'chez 
,.1 « 1 -T— -|b iz o  gala de »u erudición, describ iendo ' la
í ^ r ' *  ®é|m archá progresiva de la  Ciencia, desde los
lib e ra l, pmtendO; el I  tiempo® p rim itivo »  hasta lo® »etuale»,citan- 
n isí¿cióí^^d« w í n i f  í, J *  a d m l;|d o  lo® noabre® glorioso® de P latón, Sócra-
fte»,Aii»!,ótele®, Epícuro, Demócrito, Ptolo- 
Buclides, Erastótene®, Arqnímedes,
I- ^ I t o ^ s a f S  fl K PjlniOi Abderramln III, Bicoa,
l u i z l ®  Ble y Maa, haciendo ex-iGutenberc. Kenler. NAwton. OatíiAA n«.a_Gute erg, epler, evto , Gatileo, Des- 
S5, ^  ^ carlea, Copérnieo, Linbeo, Galvany, W ta ,
H.I tor. Pon^ de León, en nombre de la i Fultori. Becquerel y elínatrimonio Curie.
I  su concurso á l  Apesar d¿ tantos y“ tamaños de«cnbri-
® delegados del Gobierno, á quienes Ba4¡miento»qua á la ciencia han dado podero- 
. . . .  „ '|*í»iuio desarrollo. Aquélla ha mostrado al
HAmhtA i í  corresponde ai saludo éA|bombr% cientos Jíipitss que basta ahora le 
hombre de otra minoría, cuyo, adjetivo/aa| ha »ido impo8lble-traspa»arlo*; noob8tau-
tebO debemos desconflár.auoando todos los
£1 no menos prestig ioso caid  A m a r, ce* 
diendOjSin duda, á los ofrecim ientos dé los  
p artida rios  del su ltán  y  tomando p o r pre­
texto  una sutileza, se h a  declarado enemigo 
de los procedim ientos empleados p o r e l 
Schaldy,.^ y  Valiéndose de la  presión que 
cargo del despacho dél re -2 ejerce sobre numerosos contingentes de 
Guelaya ha conseguido despertar recelos y  
temores íque, de no acudirse con tiem pd, 
p roducirán  la  caída del que durante  cua tro  
años ha venido imponiendo su ‘vo luntad  eá 
las turbu len tas káb ilas del R if.
Se igno ra  lo  que pensará M uley Mohá* 
med, acerca de esta fa lta  de arníoníá entro  
ayudante de i  figu ras de tanto relieve en el cempo iiís t i-
iéallau,
Adió ss'gaído levantóse la sesión., 
IMF^BMAGIÓM FÚBLIOA
d e  e l p e r io d o -  % t e  t e d m ir i iá r a c í ó n  xr V ^
c o n s e rv a d o ra :  e n c o m e n d a d ^  a l  s e - f d a i í t e i e í a ^ S S r ^ ^ e S S r ^ l S  
ñ o r  A la r t í n  C a r r ió n i  y ,  p o r  ÍÓ ta n to ,  ■ coa eBonomíá»,!a b uM e iá  «ido fác il bacerio ,
n u e s t ta  o p in ió n  y íé ü e s t r o  d e s e o  e s  conaparando simplemente el 
q u e  la  in s p e c c ió n ' a b a r q u é  lo s  d o s  que se discuteéon^ei actuai.
esfuerzos para que el píogreso dé la ciencia 
sig» sUopareba tiiunfái.
Paráj|soncluii, hace,presente la  amargura 
que le  py)do jo  ver representada á la  parte 
;meri5ic^al^4 a Rspañs, ,en .na l ib ro  de Geo­
grafía, >|(or'ún«8 cuaatjMífigaráB^^^ gente 
rapáda y  miBerable. ^
presupuesto. P rd vM e n c iíB .
A lo q u e  ta l representación gráfica sea 
desgrlciadámeote ezacis,. no debemos des­
alentar, desesbando iodó  pesim ismo, é
Sa ha hecho
g im iento de fix ire m a d u ia , e l teniente coro 
nal D. Fernando C irré ra s , y  del despacho 
dei ríg im íen to  de Barbón, el teniente coro­
nel D . José Nofuente», que son los que por 
ordenanza les corresponde, a l  tener que 
s a lir  sos coroneles respectivos á m anio­
bras.
— Ha sido destinado como 
campo dftl Ezemo. Sr. General de d iv is ió n , |e recto  más s i las apariencias no nos enga* 
D. Juan Zsbala, duque de Nájara, él te n ie a -f üau,habremos de, creer que e l R ogh i asien* 
te coronel ’de a rtille r ía  D . José de G a rra n z a lk  con su s iléncio 'a l proceder u n  tan to  con- 
y G arrido . |  fuso y  vago del caid A m ar y  deja sum idó
S a p v te l®  p a v a  b o y  I  en el desamparo a l qué duránté tan to  tie m -
Parada: Borbón. f cóh denuedo p o r e l t r iu n fo  de iOs
H osp ita l y  proviaiones: Capitán dé .. . .  ^trem adura, D. Joeé Jurado. ' |  actua lfy  d if íc il s ituación  no puede
Cuartel: Extrem adura, Capitán, D  e o , í J  Prolongarse. Los antagonismos entre  uno 
queG&rcís; Borbón, o tro . D. A rtu ro  p .  fy v t ro b a n d o  se han trans fo rm ado-en  be- 
je ira . .ch o s , y  á estas horas.las fue ’zas insu rrec*
G uM dia: Extrem adura, P rim er teniente, .y beneficio d e ló A
D. A n ton io  P rie to: Borbón, o tro , D  riva les, cuya d isparidad
cisco Mostaza. . . . " . de c rite r io  pone en peligro e l tr iu n fó  l e  una
V ig ila nc ia : Extrem adura, P rim er ten ien -' tanto hau  trabajado b.ásta
te, D . A lfredo  Maroto; Borbón, o tro , don i . .  . „  i, » í N i Schaldy n i A m a r cejan^ Su-, resolur-
c ión no adm ite pa lia tivos . X a  se h ^ U  del 
asalte de Maziiza, residencia del p rim ero , 
p o r las tropas que acaud illa  el segundo, 
¿Llegarán á las manos? A s í íó  hacen tem er 
todos Jos inform es, y  en esie, caso, b ien  
pueda decirse que la  insúrrééción ba';recL
Garlos Ximéaez.
¡¡LOS CQMPRIf IDOS!!
- * - _  ̂ i« DD u,o..íw»»nivíjuni a ,  *‘®*^^.®^^®^'|!Ín8»hAndonos en el ejemplo dei Janón de'
p e f io d o s  C U a iido  m é U o s j e l a n t e r io r 3 M in ifle s ta  que 1« co irsitaac ión íde c ió d i - l “ ®J m ih lñ te r io  de  te  G o b e ra a c ió n  :fa>- Ibemós traba jar para aflrm arnoa v robusta-
d e  lo s  C o n se rvá ¡d b re s  y  é l  a c tu a l  d e  I ós recofiocidos debe» »nberfttír,toda,vex q n e j ^  O c tu b re  e e rH e n íe  y  c o n  e l f iá |c e in p s .  Si E ipañs est^ obligada á hacer na 
lo s  l ib é ra le ,s , f te d a  v é z  q u é  p a r a  r e s - :  A  emplea én pagar á viudas de serenos I d é  a p o r ta r  á  e s ta  D e le g a c ió n  l a  m a»|e»fqerzo, más lo  está Andalucía y particn  
p e n d e r á  lo s  '  ^ «..k . . . .  . . . .  . , .
s a b il id a d e s  que, 
e s tá n  a h í  1q s <
e s ta p a j s e r ía ,  a d e m á s  d e  in jüs l|o ,,(lándO B e d e q u e ía  dmcaslóm haye, a lc8n z & d o i„^ P ® '^ ^ ® \9^®f» í®® c e n tro s  y  g r e m io s |  Inmediatamente ei señor Gabelio lee una» 
d a r  á  e se  a c to  d e l  G o b ie r í iQ  u r r e á -  tónos v io lentoa, po:» entébder que cuando| y  ip s  p a r t ic u la r e s  p o d ra n  c o m p a re  jc u a r t l í ja s ,  cuyo» méjritos de redacción no 
r iz  m a r c a d a m e n te  p o l í t ic o ,  lo d a  v é z  M®^®* :®®^*^*®® J® Jó» ifite -|® ® ^’ ^y c u a n ta s  re c la m a c io - |c e d e n ,4a n a d a á  is» ante ijo re»,
q u e  la  s u s p ic a c te  d e  la s  g e n te s  pió ■ ¡ dei prooomúny no se benefician en n a -| ncs ; e s t im e n  o p o r tu n a s ,  re la c io n a d a s l E l traba jo  del señor Cabello versar sobre 
d r ía  d e c i r ,  c o n  í a n d a m e n to l  q u e la l  sucediendí^dodQ lo  co n tM rio  con la  lu - |  c p n  e l o b je to  d e  la  v is i ta ,  p re s e n tá n * fJ *  Jeflaencia social ea la  d ivu lgación  cien- 
c i r c u n s c r ib i r s e  la  d e le g a c ió n  á  b u s - l®  » i», Alca A -1 » .» I d o la s  e n  la s  o f ic in a s  d e l G o b ie rn o
5 5 * '  *» S í  ’> ¡ d é i o ! d o m £ I l T ^ »  "s a b il id a d e s  e n  q u e  h a y a  p o d id o  hon ra  dé p róm overk . I
i n c u r n r  e l  S r .  D é lg a d b  L ó p je 2í , h o  ¡ C ra e q u e e i efecto desiuníbraaór á q n e l O c tu b re  1906.— E l  D e le -
l le v a b a o t r á in t e h q ió n  q u é  la  d é  d e - ’|a lú d ía  e l S r. R uíz  G utiérrez hub iera  siáO :^^®T» 
j a r  u n  b u e n  lu g á r  á 's h je f e  y  Is u p e - moaentáateo.toda vez quó> en  el presupuesto 1  í * %
r i o r g e f á r q ü i c o e l s u b s é c r e t á i i t f ^ é r ’ P®’  ̂ y  cenfeccíonado h u b o ] S :íc a s a m o s  re c o m e n d a r  y  e n c a re - r ,  _____
m in is te r io ,  q u e  t a n  g r a v e s  a c ü ^ a c io -  fióc®»JíáA de in e iu ir  1.250.600 p tss, para e l ̂  c e r  a l  v e c in d a r io ,  á  lo s  in d u s t r ia le s !^ ®  nació la  Astronom ía, 
n e s  p ú b l ic a s  Ma lá n ¿ a d o  c o n t r a  e l  Itás c o m e rc ia n te s  y  a l  p u b l ic o  e n I  -^J , JJ®«*5 éppc*, dice que está
a c t o l  a lc a ld e  d é  p á k a .  . • . f a ° á ? ü  “
E s te  in c id e n te  ta n  n o to r io  y V p i-  Lenaente los presupuestos, sobre todo en la  J Q Í? jte ^ e ió n  q u e , e n  v u - tu d / d e  la  » »  
d®®®» e l d e  la  p r im e r a ^ a r t a ,  p u b l i - |p j | í ia  que se refiere á Obras púb lices, cuya 9r .  p y c v M e n c ia ,  a b re
de L o y i i d i i z »  seQSi d «  C e í.T ca®  e« e l  
x e m e d io  m ú ls  e f ie n s  eoaáZsr» l a  jD ia -  
toe te» . ' - ’ / ]  .
Este naevo iro ce d im fe n tó  oe em plear la  j  • , , ,lov&dnrA, do 06rv6za os m u ch ^ iB á s  vonta* de grscíR, en sras de le» m ál^.■í/%«iM M _L. ' •  \ -  _ - rf 11 a 1 n a m r«sl*ia A a t t  et «vt A Mjoso y  conveniente, no solo poi; la  eficacia insp ijab a  á sus más decididos cám-, 
que prodaeeién e l paciente la  m ayo r oanti- peones.
dad del m edicam ento en m enor volum en, La  extraña desaparición de M r. D elbre l. 
sino t im b ie h  p o r lá  faoiUdsd da tom arlo , del campo insurrecto  y  los antagonism os 
que evita  todo m a l tabor.  ̂ ¿el Schaldy y  A m a r van á e sc rib ir e l épvlo-
H ljM S S g f C K Ír t o , .^  «“ í ' ”  w ™ . “AgentesMálaga.
DESDE ALORA
 ̂ r ro lló  m ejor y  había logrado convencer a l 
» numeroso aud ito rio  que presenciaba su ih -  
. terpretación,
I  Abd-e l-Ázis está de enhorabuena, 
i P. P íL L Ó .
U a  e o p a s d n b o n d a i d o a o  i
E l alcalde IJresidente de este Ayantám ien- I  
to , dpn Fíáncísco Morales H ida lgo ,^recib ió  f  
en el día ayer, suscrito por un súbdito  in -  | 
n  5V. '  .3 i«^®» ,JJámado don M . D. C. B ushby que ba­
úl n A  ^g íán de s  J* lucha que | b ita  en BárGeloha, H ote l de Ambos Umáos, Contribuyentes y  P ioductores las concia
el hombre, desde au aparición en el m u n - i la s ig n ie n te  carta: , sionea votada» por los
A  LOS PROPIETARIOS. DE AGL[AS , 
Aceptadas por la  D irectiva  de la  L ig a  dd
ido , ea leondiciones harto  desjfavorables, se 
I v ió  obligado á en tab la r contra los elemen- 
|to s , á tes cuales llegó á vencer de.ta i modo 
|que pareciéadole estrecho nuestro planeta 
[ se lanzó á la  conquista  del espacio, de don-
por el vapor y la electricidad. 
Niega exactitud al aforismo de que «el
r a d ,  1 - d  t c  A ■ ■•«.j,- i - - -  ■■.......................-  --------- ••-----------f  » í í f ,  ^  P e l e g » s | w V ? S * e Á c M , » í ^ ^ ^ ^cada en̂  te prensar4él.Sr.AVyhll^te I cáiiitidsd le parece mezqúina y anuncia di-¡ Gobierno en Málaga. Ibró, pero no es preciso ser un sabio—afir-
da á la inspección un carácter ínuy íTersa» enmiendes. | ü ii alto é ineludible debpr de civis-ima—Aera contribuir al progreso de la cien-
delicado y coloca á lo s delegados ! Seguidamente se pone á votación lato-J mo obliga d todos los ciudadanos á lela, y para demostrar su aserto cita el oii-
en situación crítica y  d ifíc il, por el i*̂ ^̂ *****» aprobada. (a c u d ir  á  d e p o n e r  a n te  d ic h o s  fa n c ib -
s o lo  h e c h o  d e  q u e  d e  e l r e s u lta d o |¿ i. ^ f * * * ®  d iscusión por a rtícu lo» y  ca -| n a r io s  c u a n to  te n g a n  q u e  d e c ir  d e  la  
d e  s u  c o m e t id o  e n a s te  A y u n t a n ü e a - P ™ ; ‘’ L . « ^ ^ ^  a .  ___________ ! a d m in is t r a c if in  m H u ie ip a l q a a  v a n  á
to, depende que quede bien ó mal* 
el S r. Arm ifíátíjqué por su caráétér ̂ 
de subsecretario es el jefe de todo)
Ol P e rso n a l d e l tn ln íc ;tí> rir t dp-'Ja
, . . ._____ . . ¿ T í D á o s t e  modS nosfilo
l . láflyqué dteríJLT^^f i A r%r*M A. M .... 1 _ A ... _ x.J l  .. i _
SmUo M  í ,  ¡» . . m . , S i t a r á SU d ifíc il y delicada
. . .  a Iflifoitan los sueldos ISO. 135 pesetas, 6 poniéndolos en antecedentes,
personal del ministerio dé la Gó f sean 1.126 ptss. más que lo consignado en c.ayo conocimiento es de suma ñeco- 
bernación de donde dependen los!e l actual presapuestó; í sidad, sino que se cumple con la
dos fancionarios encargados de t e  I Sr. Criaf&t propone la supresión de 'obligación que todos tenemos de pro- 
infección. |nna plaza de escribiente en la sección de curar para Málaga úna admioistra-
E s te  s o lo  A r g u m e n to  es m á s ^ q u e  y  Já zinortiaacíón de la  que hay c ió n  c o m u n a l o r d e n a d ^  y  m o r a l y  de
s u f ic ie n te  p a r a  q u e  se  c o m p r e n d a defunción del señor Ram os. coQ|;|>j¡[bQ^j. ^  d e s a p a re z c a n  d e  «.a I__áJíorcftaeu. ? • . * . x- ^
gen de algunos de lós g iandés descubrí 
[ímientos, como el p&ráriáyo» y  la  e lectric i­
dad.
: Como ¿1 anterior, el Sr. Cabello escachó 
n u tridos  áplausoB a l term ines la  lec tu ra  dé 
su trabajp.
E l presidente da las gracias á lo® señores 
Cabello y| Vílchez por su cooperación a l ac­
to  de está noche, y  á los concurrentes, y  
declara abierto e i curso, dándose por te rm i­
nada la  sátJén»
’ MwiMiiipatmg ' I 'lí«ÍÉ«i»'l'WTnmM»-at4
m u S i c T o í f M S I ? ” ® '®  “á rM e p ta A  A is b , .M m ie a í . , .  aau Ia «u r i ’ ®
«'>««"« «AA M oacm lA a i  3,600 P “ jn a ic ia l  y  e l  d e s b a ra ju s te  esoan -
lamente ajustada al más exíríctoJ Los Síes. M *rtínaz García, MaesT Caen- daloso en que hemos vivido durante 
principio de imparcialidad y  de j i ^ r  I ca y  Rodiíguez Mar to®, presentan una é n - , tantos años por lo que se refiere á la 
ticia y  que abarque-el mayor p e ríb 'r |*e v e s8da enmienda que por re ferirse  á la  Administración del Municipio, 
do de tiempo posible, á f in  d e  e x ig i r  | dei a rtícu lo , no fes posible ponerla | Eéa información pública debe ser
responsabilidades, á los álcaldesy|^ votsclóa s in  gravó perjaJeio de la o la r i- ^ e l primer paso eficaz y positivo que 
concejales de todos los colores piSfi-p^^* , , , 1 Málaga dé en el camino da su regene-
tieps que ente, actualidad éstédenr ^  ál- ración administrativa municipal, y
condícibnes de responder á ios car? g r  r r e Z n  « S t  X L  valentíálcual
I.»  » ' « *  ““  P»®*»'» <ÜgHO y v iril,
in s p e c c ió n  te n d r á  u n  c a r á c t e r  p u . |  Segaldamente se pasa a l a rtícu lo  según-] 
ra m e n te  d e  m o r a l id a d  a d q i in is t r a t i - I d o  que tra ta  dei Moíevíaí do oficinas por- * > - « ! - j - j  j -  « • - .  
v a  y  n a d ie  p o d r á  t a c h a r la  d e  p a r - !  t»odeíocíones y  para el cual se presapuéB-
'* ’ ’ ‘ ta n  94.500 pesetas, 2,500 menos que en loa I , — — .
que boy rig en . . I  A P E R TU R A  DE CURSO
Los Sre». Gómez Cotia, Galsfát y  N a rá n -| Con lá  m ayor Bolemnidad se verificó  áno- 
jo  V a lle jo , presentan una enmienda, d iv id í- * che la  apertura de curso de esté im portan- 
da en tres párrafos. i tís im o  centro de cu ltu ra , honra  de Málaga.
P or e l p rim ero  s e -re h 'ja  á 3 500 pta». |  Ocupó la  presidencia e l doctor D . A c to -
LOapEL PASEO
cial ni de maniobra política.
lo mismo que en 
Madrid y en todas partes, es púbii^ 
co y notorio que los males de nues­
tra administración, municipal arran­
can de antiguo, y que si m ate ha 
Sido la gestión del alcalde liberal, 
mate íué también la del alcalde 
conservador; mas como aquí no se 
trata ahora de liberales ni de con­
servadores, sino de depurar los ■vi­
cios, ilegalidades é inmoralidades 
de V-: í:,tl£T;5;-rr.t; é • - -
Lá  o tra  noche íué objeto de álgunoz co- 
mentários entre el púb lico , y  de grandes 
alarmas y  regocijos entre loa po líticos que 
traen á mal traer la  adm in istrac ión  m u n ic i­
pal, ver á los Sres. D ie y  Más y  Caltañazor 
de l Pino, comisionados por ei Gobierno pa­
ra  p racticar la  inspección del A yun tám ien- 
lo , paseaVporla calle de Larioa  coa el d i­
putado á Cortes señor P ad illa .
— ¿Qaé Bigniflcá esof —decían los  neu- 
[ifO B.
—•¡Nos hemos caído! —exclam&ban los 
figueroistas y  conservadores.
— ¡Son úuestros l—m urm uraban por lo  
bsjo  lo» p a d illisU s .
Pero luégoy m ejor inform ada» Iss  gentes 
de que é l paseo tan  comentado había sido 
una simple casualidad, por estar hospeda­
dos lo» tres citados señores en el m ismo 
hotel, las hábladurías cesaron y  los temo­
res y  regocijos de unos y  o tros po líticos 
volv ieron á convertirse  en incertidum bres.
propietario» de
Sr, A lca lde  de A lo ra . ! de Torrem oliaos é inspirándose en 
Si : Dígnese usted aceptar para las v ic t i-  el prepósito óe organizar una defensa séria 
mas de la  inundación reciente la . pequeña áe sus derechos, ha acordado crear un  Coil- 
cantidad aquí inc lu ida , de quin ien tas pese- euúerio  que servido dél personal técnico
lee- tan to  e n e l orden ju r id ie o  como en el de in -
S in  embargo s i las innndaciones no han Keoieria, lleve hasta donde proceda y  por 
hecho bajas á A lora , yo espero que lo» po- eficaz el amparo dé ana inte iesez que 
b ies necesitados de nuestra m uy encaiota- »»Jáu perfectamente hermanados con los, 
dora v il la  ño rehusarán este modesto rega- áe la  c iudad.
lo  de un v ia je ro  agradecido. I  V  a l efecto de . reconocer el número de
Dígnese nsted señor A lcalde, re c ib ir la  aqaélios, que se adhieren a l acnerdo y  es* 
expresión de m i a lfa  consideración.—Ds ;®»te’̂  d lspaestosá u n ir sus esfuerzos en la  
Bmhhy*.— Sic. campaña, se in v ita  á tojdos les inteiesadoa
A la  precedente carta, copiada lite ra lm en-'P bb iendo  én sa conociimiento que dentro 
te de BU o rig in a l que me ha sido fac ilitado  corriente puedá i acud ir á la  Secre-
por d icho señor A lcalde, ha contestado éste te 'Já áe la  L ig a , a lta ejji-̂ la p lan ta  ba ja  d e l 
con esta o tra . t edifle io  del antiguo Gon|telado y  co ñ iig n a r
«Sr. Don M. D . C. Baahby. í »u adhéaión. t
M uy señor m ío de todos m is respetos y -  Cuando'exista c ierto  n t
consideración; Con su atenta deí día 5 dé 
Jos corrientes recibo una le tra  de 500 pe­
setas que, según BUS deseos se han de d is - 
t i ib m r  entre lós. inundados por efecto de | 
los ú ltim o s  temporales, 7 » i úo los hubiese 
entre los pobres^de esta v illa .  I
La  carita tiva  condneta de usted no es solo 1 
digna de alabanza», sino acreedora á la  g r a - ' 
t itu d  y  reconocim iento de todos los h ijo s  ’ 
de este pueblo. ÍEn la  prim era sesión que el • 
A.yantsmiento celebre, le  dáré cuenta del 
generoso y  desinteresado desprendifuíento 
de usted y  se consignará en acta para que ] 
p e ro re  acción tan  loab le. |
C iertamente que los ú ltim o s  temporales i 
han producido aquí g randísim os daftp», has- ’ 
ta  el punto de haber desaparecido parcia l
úmero de adhesio­
nes á la  idea del C onsu ltorio, se convocará 
una lenn ión  para adoptar los acuerdos qué 
más convenga á todo».
Málaga, O ¡tabre  1906.—£ a  D lrec fte^ . 
..... ' ' ■ ____
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pección tienda á eso, á
TTp 'K- ! 
a iü s  ■ 
poner ai Itanta», obteníóndcíse una baja en lo presa- uescubierto tes CRusásqrue hánon*|paeitadode6.0 0 0ptás,
la  cantidad señalada a l secretario de la  c o r - ' n io  de L ina res  Enriques, tomando asiento 
poración; por e l segundo se reduce á 1.250 en e! eatr&do los Sre». D . E nrique  V ílchez, 
la  asignada á la  depositaría m unic ipa l y  D . M iguel Bolea y  S intaó, D . Lorenzo B sr- 
por e l tercero se suprim e toda consigna- m rjo , D. José Cabello, D . Enrique Laza, 
ción para los secreísrios ds la» Comisiones D . Francisco L ina res  y  o tros señores, cu-
Juríá ic», de Polic ía  Ü fbana, Hacienda, O?- i yo» nombres sentimos no recordar. _______ ____
nato y  Obras públicas, é Ins trucc ión  p ú b li- |  E i salón lo  llenaba por completo d ñ a i„„¿ , u n t*  fAm*
A... S M „ t . , h  « ,  I ,  y  t o b l m o .  d lB tin g u id , y  Aame.0M 'c c» e M rA 0d . .  T aa L ^ u A n u I  ? *  n . f T
1-;:: v ,. . ía . i i ,  »  ,!a.,<,-ibs í i  ! .  au»., 3! be i! - . m c  e r t r t s  d ig s .m e n t,’  , V „ , ”.■ !? £  S Á  D ? .a  r , ?  , D itiA m .-
,áwbb. . II: a:úiAC-osci ¡ « i f o . i e s -  s K s s 'H tto . Diego U iv p o í ,  y p a i,  . 0̂ ^
El c!iO(̂ late pulverizado
S r iG L O  X X
. A t t t a u T .  K . 16A y  con 1.  venia del s' T m
í Bidense, el Si. D, Bniline Vllchee did -*• M»diUenM..
« .r  paro este ^ a l .  con ,ancio¿e».ser gravísim o alcanza á psrsonaa de a lgu- *
na poaic’ón que han quedado tota lm ente o o m p ie a .  Vara efectuar compras
arru inadas; por e llo  d is ír ib u iíó  su espou- ® *y® '
tánoo donativo entre éetós y  los póbre» ne- á A istin tg»  capitales del extran jero  don 
cesitados, qué no son pocos en este pueblo. Sím i s ,
Creo asi in te rp re ta r fie lm ente su penas- * B o d a .-^ P a s a d o  mañana sábado tendrá 
m iento. | efecto la  boda de la  señorita Teresa Pache-
Guando el socorro esté repartido  le  re m i- Gómez con don Rafael Ramos Tellez. 
t iré  lis ta  de los partícipes y  cantidad q u e ! A u x i l i a r . —Para que a u x ilie  en sus 
les ha correspondido á cada uno. | trabajos á la  co m iiió n  investigadora de la
En e l entre tanto, reciba usted en nom bré A dm in is tración  m unic ipa l,ha  sido designa- 
del A yuntam iento  que me honro  en p res id ir áó el o fic ia l cuarto de este Gobierno c iv il,  
y  en el m ío prop io, la  expresión de nuestra don José R uiz de la  H errán .
de t od o]  B m l g r a n t a a . — Hace meses que los 
este puenio que no o lv idará  nunca sn m e ri-, transatlánticos que tocan en este puerto con 
' I dirección á Am érica, no adm iten fam ilia s
uon este^molivo tengo el guato de oúe- con psssges g ra tu itos , 
cerme de udted su más atento s. s. y  a fe c tl- . S irva  de aviso á los que desean em igrar, 
simo amigo q. b . a. m.^ Francisco Morales, ‘^pues de o tro  modo se expondrían á v e n ir á
s^VZ  .  i y  “  em birear, como h .  . o -
j  expresada cedido á las fam ilia s  que esto» días ocupa-
t í u  Ji«eá efacti- han el ting lado  y  que han desalojado d icho
va la  le tra  de referencia »e ocupará del re-^^ s itio  por orden del Sr, Gobernador c iv il.
DOS EDIOIOyKS M aBIAS
Viarnea 12 dé Octubre de 1906
AVISO A LAS SEÑORAS
tan buenos resultados da para quitar el salpuUido y mancbas
E l  p o d e r o s o  a n t i s é p t i c o  MOLOPA QTi i n a  T í s t a b l e e i i i i i e n t o s  d e  L a  E s t r e l l a .  P l a t a  M e n e s e s  y  D o n  
d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  6  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  M  
A .  M a r m o l e j o . — P A B A  P E p I D O S  D R O & Ü E B I A  Ü N I Y E B S A K ; ; ¡ ; ^ A L ^ ^
Cervecería y Café
de Manuel Román
(antes de Vda. de Foncet 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Seriricio eimerado á medio real haifa las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
é  25 céntimoa.
Se sirve aqoi la «rica Cerveza Pllsener» 
legl'dma alemana, marca «Groz Negra» d 
75 «énUmos la media botella.
,W n K á i (5 Ac los « io
|0lk. m z ét AZAORA LAKAJá
%ÍDl^3lARQCES DE GUADIARO 
\ j  j (Tnveoíade AlasMS y DeaUs)
S a m a r l o . —El número de Alrededor 
del Mundo, del mié icoles 10 de Oetábre, 
trae, entre otros, los siguientes aiticulos, 
profusamente ilustrados:
Cómo acaban las favoritas.—Cómicos de 
antaño. — Grandesinundaciones.—LahpnW' 
rragidnasaly sus remedios.—S^Ui^tadores 
de animales. -  El oro de les ladrillos.^La  
cuestión de Cuba. —Cuba vendida á  Jffran- 
cút.—Las acostumbradas secciones de lAve> 
riguador universal. Preguntas y Resnues- 
tas. Recetas y Recreos. Caricatura, etc, 
Acompaña, además, á este núinero el 
pliego quinto, como de costumbre^ en for­
ma encuadernable, de la interesante novela
Delegacián da Haciend
Por diversos conceptos han ingresado j 
en ésta íesorería de Hacienda 117.901 
peaetai.
aidio mayor, con abono de la mitad de la 
prisión preventiva suMda. Y MARITIMOS
En el próximo otes de Noviembre vímoe 
el pagaré de bienes desamortizados que por 
valor de 41,00 pesetas firmara don Juan 
Casermeiro,
De Instrucción pública
Hállase vacante la escuela|de niños de 
Alfarnatejo, dotada con 625 peretas anua­
les, por fallecimiento del ,
don Fjf&ncisco Z quilín Pás-
I cual,
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
F u a d a id »  »n  í8 5 1
Oficinas principalés: T O R O H T O  ^
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRi-S
„  s o o  O£>»Capital desembolsado 
Fondo de reserva J 1 1 .0 8 8 .9 0 0
seAúte el señor Delegado de Hacienda 
verificó ayer, á las dos de la tarde, la jtúnta 
de jefes del ramo, de la Tabacalera yidel 
I Cuerpo de Carabineros, á fin de parifljcai
La Espía (fe{ JFuerfa (Una mojer en Grons-! los viilores obtenidos por ventado tabaco 
tad) novela escrita én inglés por Max Rem-. durante el mea de Septiembre último, |bon 
berton. I íeUción á igual periodo del año anterior.1
Precio: 20 cé»*V,ntos núm ero.~2‘50 pe- Dé las operaciones practicadas resuda
SE AEQUIIkAN
dos espaciosos almaceneg en calK da ÁI- 
derete (Huerta Alta).
Ii^ormarán en fábrica do tapones y 
sertfo de corcho Martínez de Agui-
lar (antes Marg;^^g) £7.
I setas sb ';,ip c i6n trimestre. Plaza del Pro un alza de 22.874*79.
^^^.j^ratoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
.  DmiaiDA POB
i) . Antonio Buiz Jiménez
^:;sO, 1 , Madiid.
D # n a a d a . ” D. Enrique Toribio Sa­
las, domiciliado en la callé de Beatas núme­
ro 26, ha presentado una denuncia en la 
Inspección de vigilancia, participáodo que 
ha sido insultado y amenazado por uno de 
los cobradores del Aguila.
R 0y o » t« .—En la prevención de la 
Aduana fueron detenidos hoy al mjedio día, 
'Claudio Oítalosa Jiménez y Manuel Giral- 
déz Gordillo, por escandalizar en reyerta en 
el Pasillo de Santa Isabel.
A v i s o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por
El dolor de muelas
infalible-por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada 
ANTiKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA eu toá is 
l ia  farmacias y droguerías,
¡Mucho, ojo con las burdas imiticlones 
que han aparecidol
Al per mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
Hiñ&na viernes se reunirán en el dési^- 
cho del señor Administrador ae Hacienda, 
para el nombramiento de síndico y clasífi- 
cadóres, los industriales de los gremios|si- 
gulentes:
A la una de la tarde.—Tabernas. ,
A las dos,—Vendedores de calzadol&e- 
cho.
A las dos y media.—Cervecería.
A las treV.—Abacería.
Ha sido autorizado para tomar posesión 
en Madrid de la ayudantía de esta Escuela 
de Artes é Industrias, para que ha «Wo re­
cientemente nombrado, D. Joaquín Ad-
T o ts t l  d «  g a iP a U ttM 8 5 .5 8 8 .9 0 0
zuar.
26.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
D. Eduardo Cotelo del Olmo ha sido nom­
brado au»iliar de la graduada aneja á la 
Escuela Normal de Maestras de Malaga.
En la Universidad de este Distrito se ha 
recibido un título de licenciado en derecho 
á favor de don Francisco Calafat Jiménez.
D. Federics Sross Schott
Horas-de clase de 6 á 9 de la noche ^  ____________
Atomos, S3 y 45 (hoy Cánovas del OastUlo) JiTenVió^yTa ̂ exposición de sus temas
son de grande utilidad
■ a p « v Io v « »  de Alhau 
iín, los mejores para sembrar], pues dan 
vainas de seis á ocho eemillas 
Se 
y
El Ineeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado haber sido aprobadas y ad- 
judicadáslas subastas de los aprovecha­
mientos de pastos de los montes den^mlDe" 
dos Baldío, Sierra Blanquilla, Sierta Par­
da j  Janer,óe los propios de Tólox, á favor 
de don Bartolomé Querrá Verá,
trOJ lá Dirección géfieral del Tesorp pt-IV  ̂ __ __________________  ,
garantiía su abundante í®p®n»i^io|jjjjgQ sido acuri aáo 6éá áéviiélta á doñ
^alVadoif Barcia Fernández la suma de 
^91‘59 pesetas, por el ingreso indebido de 
contribución industriáis
calidad inmejorable. |
En el almacén de Curtidos de] cal! e de 
Compañía, Pasaje de MonealVé ñuta, 2 se 
reciben los encargos.
A l o »  foy&Btoi*o0 .—Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Straohan 
esquina á la de Latios, donde encontrarán 
vinos para mesa completamente putoti jr dé 
las mejores marcas de 4lereb y Sanlúcar, 
Licores, coñac y aguardientes anisados afie-
<&1 O oguB O  G o n s á l a x  B y x a x t
de Jerez, ¿ében probarlo los inteligentes y 
persenás de buen gusto.
^lol-IrfXX A , véase 4.*̂  plana.
Jú n ^a .T -S res . que componen la junta 
para el festival que se ha de celebrar en la 
Plaza de Toros á beneficio del vecino pueblo [jos y de fafarteáclón esmerada, 
de Campanillas,á fin de socorrer á aquellos 
que han quedado en la última miseria.
Presidente honorario: Sr. Alcalde de 
Campanillas.
Presidente efectivo: don Francisco Fer­
nandez ti ufioz.
Vicepresidáñte: don Juan IVtesiás Car­
nero.
SecreUtio: don Nsícíso Pérez.
V icesecretario; don Romualdo Fernan­
dez»
Tésoiero: don Francisco C. Rodríguez. !
Contador: don José Peña Guerrero,
Vocales: don Salvador Peña, don Juan 
H artos Dominguez, don Simón Terol, don 
Joaquín RosiUo Valdivia, don José Suárez, 
don Alvaro Pérez, fdoa Juan Ardila, don 
Salvador Bravo, don Enrique Vare la, dou 
Franeispo Lata, don Francisco Segovia.
D a  m ln x B .—Sehan declarado feneci­
dos y sin curso los registros mineros Fuen­
santa  y Bíojono,quedando franco los terre­
nos que comprendían.
Caja Mimiaipal
Operasiones eíéstuadas por la misma el
Malo:
INGRESOg Pesetas
Existensia anterior . , . .
Cementerios................................
Matadero. . . . . . . .
Pescado ......................................
Tablillas para canos agrícolas. 
Consumos saldo Octubre. . . 








El Director general de Carabineros par­
ticipa al señor Delegado áe Hacienda habeit 
eido eonuedidlob ábe iieses de licencia, por 
enfermo, para Lanjtróo (Granadr) ,y á Ma­
drid al capitán de la Comandancia de Má­
laga, don Manuel de Diego Bárrencbea.
Han cumplido boy nueve años del falle­
cimiento del distinguido joven Federico ¡ 
Gioss Sebott, tan apreciado en la sociedad | 
malagueña. r
En plena juventud, cuando todo le con-’ 
rola, posición, honorés, riquezas, afecto deJ 
propios y extraños, fué sirebatado al carl- | 
ño de padres y hermanos amantíaimos qne | 
desde áutonces lloran su muerte, sin que 
el tiendo coúBi|a aminprav téh amarga
péfiftí \  ^
Así poflai aptitudes querév^ó al eur-; 
lar «joft, brillante éxito én esta Brcuela de 
Coiñeicio ía cáirefa ieféantÍL céáio por e l ' 
éonóclmiento y práeliea de los negocios que 
casi deéde niño supo adquirir, Federico 
Groes Schott pertenecía á la razada hom-. 
brea deferirilegiada inteligencia y empien- ̂  
dedoreáqne en Málaga hacen tanta falta pa-| 
ímbdlSar ñüeStfo éOiÉieMífí |
En este concepto foé uca verdadefa per- v 
dids U de nuestro malogrado amigo, y elj. 
sentimiento que causó la misma, foé en ] 
nuestra'ciudad tan general como jastifi-íj
l í c ™ \ C “ E s p tó ry ? o r ta g ¡ írW o r ,7 ,9 .M .
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres a los inquih- 
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio.
iQ m
g  . . . ' |C 3 r S 3 . A J l T . A . a D . A . ' ' . .
‘ ;iPsiM snÍ8»si®TBEms^v]^at«Bofos>'
p a rW to d a ^ c la á »  d e  c u lt iv o s
DEPOSITO Cuartetes, 23
t e c i ó n :  G B A N Á D A - A l K O u ^ í f a  o ú m s .  1 1  ; ^ I 3
"  í M A D E S A S i
^ y .Á x n é r lo a l
Tp í̂ík GONSTRUOpIpN Y TjfLLEÍl̂ f'
lÍMaÉlDSBBTíDIIEII?lfi)tSJllBLBSES!TiBl0IE|̂ ^̂
I ^VENTAS AL P P |
|FA?,W OAD^B]Um^ J 
MAYORY MENOfî ^
Ifobrinofide J,"Herrera Fajardo
' CASTBlAR, 5.-^IBALAGA ; ,
SANATORIO QUIRÚRGICO
NUESTRA SRt. DE L& VICTORIt
San Patricio, 11. —Málagam. s, H U E R T A S LOZANO
.ela .por"el 10 po, 100 de 1. ' .u b . . t .  de ¡ ¿ne,t,oé7y i  iód. eo («mili. lenoMmo. e u , Ope«eloae»_de lo d ..
- e e t .o c . . ió n e l t e .U m o n lo 4 e n B e . t io d o le i  e c o e d n ü e a a e B iB d e ta ta jd e .
m i. inteiiao y elieeio. ' V -aea iídependlente. para lo . opoiado., con
----- esmerada asistencia
cado. „ ,í
Hoy han sido constituidos en la Tesóte*! A sti buen padre don Eduardo Gross Gaf 
ría de Hacienda lo6 depósitos siguientes: I yen, á su tío dén Fedefico, á su hermano 
D. Síegorio Garrido Romero, de 50 pe-¡don Edgenio,7 todos estimados amigoi
PASTILIAS
(F R A N Q U E L O )
(Baisáfflicas al Creosota^
Son tan eficaces, que aun en los casos mst 
rebeldes consiguen por lo pronto on gran «lylo 
y evitan al enfermo los trastornos a que da 
gar una tos pertináz y violenta, riermltléndolr 
descansar durante la noche. Gontlnaa'udo su u|0 
•e logra una ccuraclón radical»¿
Precio; UHA peseta ca li
Farmacia y Droguería de FRANQ0EL® ' 
P iie r^  4el M«r.—HJ^LACft
T o ta l . ......................
PAGOS
Jornales de pescado.. . ^ . 
Materiales obras públicas. . . 
R x t r x to x .  -  En el escaparate de un es-I^QO alpargatas repartidas á los 
tablecimientí) de la calle de Larios se hallan |  pobres de Campanillas. . . 
expuestos los retratos de los principales; Camilleros. . . . . . . .
artistai que integran la compañía que va “® consumos,
aetu'ar en Cervantes. i  (Octubre ) . . . . ,  . .
<£1 C o g n a o  G o n x A la a  B y an H » !
Ae Jeréz, se vende en todos los buenos es- ̂  
tableeimientos de Málaga.
C w e a  a l  a x x á m a g a  é intestinos «1 







Total. . . 
1 Existencia para el 11.
83 782,60 
9.669,63
pastos del monte denominado «Sierra Blan 
ca y Nogueles» de los propios de Marbella 
y á disposición del Sr, Inspector de mon­
tes, Jefe de la quinta inspección.
D. Agustín Peña Jiménez, de 41,50 pe­
setas, para responder de la que resulte en 
reclamación presentada eu la Administra­
ción de Hacienda iObre!|apremio por cédu? 
las pereonales..
Enfermeilailes de la matriz
93.352,23
La ?̂ tt6na economía consiste en gastar lo 
nece,,aario, y la practica higiénicamente el 
qn.0 usando una vez, al menos, todos los 
'Mas el LICOR DEL POLO, deotíLíco sin 
igual evita gastos mavores en medicina ú 
operaciones bucales indispensables al que 
Abandona su dentadura.
P a p a l a x  p a r a  í a e h o a . —Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Se facilitan mueatras.
O a a a a  d a  aoeovF O .—En la del dis-
b ito  de la Alameda foé curado:
Antonio Pazini Valdina, de una herida 
dislácérante de forma irregular,de seis cen­
tímetros,en el lado derecho de la región es- 
crotal, pbr acédente dei traba jo.
C;]; En la del distrito de la Merced:
Manuel Gamboa Fernández, beiida con­
tusa en la barba, por calda. '
Hahuél León Fernández, contusión en 
ir.bos labios, en riña, 
r Francisco Sánchez Chin chilla, diversas 
contusiones en el brazo derecho y pierna
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
Bi Depositario municipal, Luis de Mesan. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Bombón.
D e la  p o v ia e l i
M a te ie a lA  y  p p a x a p a a a t o . —En
Archez ha quedado expuesta al público la 
matiicula de industrial.
En Montejaque ae halla al público el pre­
supuesto municipal 
B I b l io t a e x .—Ha sido concedida una 
biblioteca popular y escogida colección de 
libros ai centro de instrucción mútua de 
Ronda, £ a  Amistad,
V iP u a la .—Según comunica el juez de 
Canillas de Albaida, en aquella población 
no 86 ha registrado en el trimestre anterior 
[ ningún fallecimiento por viruela. .
I  Iguales manifeataclones ha hecho el de 
Tolox. i
H a l l a x g o .—El vecino de Villanneva 




Próximamente á las tres y media de la 
tarde de hoy, suscitóse úna riña sani^iien- 
ta, de la que ha resultado ún hombre apu- 
lado.
Francisco Contreiras Ballesteros, natural 
de Jaén, de 27 años de edad, solteto yiba- 
bitante en la calle de Carrasco númeró 11, 
hallábase sentado en la Plaza de Riego 
cuando se acercaron á él los hermanos |i.r 
mario Narbona, invitándole á qué lea 
acompañara, pues tenían que hablarle de 
un asunto.
Contreras marchó con ellos y al llegar á 
la calle de Alamos, los Armario la agre­
dieron con arma blanca, asestándole algu­
nos viajes.
Auxiliado francisco por varías personas, 
fue llevado á la casa do socorro del distrito 
de la Alameda, donde el médicovde guardia 
Sr. P áezyel practicante Sr. Rpdriguez le 
apreciaron y curaron las siguientes heridas: 
Una incisa de 15 centímetros en la 'Cara 
posterior del brazo y antebrazo d^echó; dos 
de dos centímetros en el hipocondrio de 
igual lado; una de tres, en la región ester­
nal inferior y una de uno, en el péetorai de­
recho, calificando de grava el estado del he­
rido. I
Los hermanos Armario emprendieran la 
fuga, por lo que no fueron detenidos. 1 
Entre los protagonistas del sacesó.jque 
se dedican á la reventa de entradas dé;es­
pectáculos, existían resentimientos anti­
guos por rivalidades de la iadü8tiia,j de­
biéndose á esto el lamentable suceso 'que 
nos ocupa.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres. r 
Gratis á los pobres de nueve á once. / 




, Iiglfe, llem  é II
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de leugnas vivas. 
MORENO MáZQN. 3, prál.
SE YEN D E
o i c r n  M.1
alicantino, con muelles y tór^^ Aime- 
para toda clase de repartida.—Callé i 
lía, 53 (Barriada del Palo)
La Fábriáa de Camas de Hierro, calle» 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios dé fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
MADEIOT 
Para corrtprarias en Iss
j n e J ® ® S  <-011*1101011657151181
la casa d@ Vda. é RUOs de 
Manuel UdeamaCf̂ aCJ
M Á X jA G A
S íS  ■
MURO Y SAENZ
centró ayer á anos 500
________ ___  ̂ _____ El Milagro un retaco, que en anión' de otros
del mismo lado, por accidente del trabsjo. efectos y metálico, robaron dias pásados al
Francisco Palomo Záfiiga, contusión en 
la Lente, por calda.
y x e a n t e a . —Se encuentran vacantes 
laa secretarías de los Áyantamientos de 
Santa Bárbara (Tarragona) Tolox (Málaga) 
Fuentesanco (Zimora) Lumbrales (Sala- 
manct) Cortes (Santander) Vallesecú(Gana 
arias) Ayna (Albacete) g u ad a le s  (SevUk 
Sos (Zaragoza) Alia (Gáceree) Sleio (Ovie­
do) Viilamayor (Ciudad Real) Fernán Nú- 
fiez (Górdob») y Meliaua (Valencia.)
B x p o a le lA n .—En el pióximo Diciem­
bre se veiificará en Moscou (Rusia) una 
Exposición de Avicaltbra.
Los que deseen cozícarrir á ella pueden 
solicitar cuantos datos necesiten del minis­
terio de Fomento.
T s l b u n a l . —Para los exámenes ' e ta- 
qnigrafia que se suspendieron en los últi­
mos días de Septiembre en la Universidad 
Literaria de Granada, y que han de verifi- 
earse en la segunda quincena de este mes 
de Octnbre, se ha nombrado por el Exce­
lentísimo señor Rector el tribunal corres­
pondiente.
Formarán dicho tribunal los señores don 
Eloy Señán Alonso, don Manuel Jabes de 
Elola y don Francisco de Paula de Góngo- 
ra, catedráticos de la Facultad de Letras 
de este distrito universitario.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
S a  f l U a x n  f a l d a s  y  v o l a n t a a  
en todoa los anchos, en el taller de María 
Alcaide; Molina Larios núm. 7.
C o m o  a a  e a p a r a b a ,  c a d a  d i a  
va en anmento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
■in competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
P a ^ o h a a  B la e tF O - Q u im ie o .  —
Véase el «nuncio de cuarta plana.
colono de dicha finca varios hombres arma 
 ̂dos.
I O o a p a a ló n .  —  La guardia civil del 
puesto de Olias ha decomisado un retaco á 
Miguel González Molina, el cual carecía de 
licencia para su uso.
S a a t v a a e l á a . —Un individuo llamado 
’uádúTce (icvíul) Sebastián Gallardo Gallardo sustrajo ayer 
“ * media fanega de aceituna, una regalar can­
tidad de castaña, y algnnsa granadas de la 
ñaca que en el término de Tolóx poseen don 
Juan Vera García y don Francisco Merchán 
Fernández.
El ladronzuelo faé detenido por la guardia 
civil.
R i ñ a  a a n g r l a n t a . —E lla  ciudad de 
Antcquera riñeron anteayer el anciano José 
García Laque y el empleadcf de consumos 
Pedro Castillo Pareja.
Al apercibirse do la riña Ibs hijos del pri­
mero, José y Francisco García Romero, acu-
] > e  M a v i i i a
Se han concedido des meses de iiccjncia 
al médico de la Armada don Eduardo
Fabílassataa da jAlaobol V ín ieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95“ á i7  ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Secó añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. De 
1903 á 6, De 1904 á 5 3t4 y 1906 á 5 li2, 
Dulces Pedro. Xímen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las démás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev¿ da por motor eléctrico.
SíBOiptáovio: a i% m e d » , 81
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­




—Pos la comisión liquidadora de Filipi­
nas se cita á Ana Raiz Gallardo, viud^ del 
cabo de mar Antonio BarrUeBO, para que 
presente partida de defunción del misino y 
expediente de herederos.
M É  D IC O -D IB U  J  A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Una casa servidora suscdta a|l pié̂  )e 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gastó alguno
Trajés completos de Señora y Gaba- 
Uero, iiiip6'*’i'i®^hlesj, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna 
muebles y adornos/de toda clase para 
casa, bicicletas, mptocicletas, ináqui- 
nas para retratar, jemelOB y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ÁLEMAM EIPORTADORA ARILD FEIIR
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
lí
A u d ie n c i ^
R o b o
Ett la sala primera han comparecido.;Jioy, 
ante Ips jurados del di«tiito de Coi o, Juan 
Serrano Macias y Giiatóbal Guerrero Mata.
Estos dos individuos, en unión de Fran­
cisco Gutiérrez, declarado en rebeldía, una 
noche del mes de Noviembre del año ante­
rior, salieron al encuentro de Joan Raíz 
Martíu, en no lagar despoblado del térmi­
no de Monda, intimándole y amenazándole 
para qne entregara el dinero que llevara 
encima, apoderándose de la suma de cua­
renta y cinco pesetas,
Gómetidó este hecho, intentaron repetir la
Líbsis Vipiii OerfSBi
dieron en defensa de sn padre, haciendo eligueite con otras dos vecinas del menciona»
Francisco nn disparo de pistola al consu­
mero, quien resaltó gravemente herido en 
el pecho.
En el sitio de la ocurrencia recogióla 
guardia civil una pistola y una escopeta, 
perteneciente, al empleado de consumos.
Aquella há detenido al anciano José Gar­
cía, no teniendo necesidad de hacerlo con 
sus hijos por presentarse éstos voluntaria­
mente al juez instructor del partido.
R a e la x n a d o .—Ha sido detenido en 
Alozaina el reclamado Salvador Rivas Ri- 
vas el cual ha ingresado en la cárcel de 
aquella villa.
l a a u l t o a  y  x m a n a ’z a a .—Al llegar 
el agente ejacutivo del Ayuntamiento de 
Canillas de Aceituno,D. Juan Pardo, acom­
pañado de sus auxiliares á verificar un em­
bargo en el domicilio de José Raíz Villalo- 
bo y Juan Ruiz Ramírez, se les fué á éstos 
la lengua, insultando y amenazando á aqué­
llos.
Los dos Ralees pasaron al arresto muni­
cipal*
I ......... . %
F é lix  Saenz Calv
Recibido los artículos de Teii|po 
rada, ésta Casa lo pone en conocí- 
íoaiento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex» 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abriólos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
9AUDAS n S M  MI rU « T O  4« M A hSm
B a f l F a r i s i é n
NEVERIA
do pueblo, no consiguiendo su propósito, 
por haber éstas huido con las caballerías 
que montaban. i
A juicio del ministerio público los proce­
sados 8m  responsables en concepto de au­
tores de un delito de robo consumado y 
otro de tentativa, y procede imponer ó Joan 
Serrano Maclas y Cristóbal Guerrero .Mata 
la pena de diez años de presidio mayor y 
multa de 250 pesetas.
La defensa estima que los reos se halla­
ban embriagados al realizar el hecho y éo- 
iieita la pena de seis eños y diez meses de 
presidio mayor.
Después de las pruebas reglamentarias 
y los informes de las partes, se da lectura 
al veredicto, en el que se reconoce la exis­
tencia del robo, negando la t gravante de 
despoblado y afirmando la de nocturnidad.
El fiscal y la defensa informan en dere­
cho, pidiendo el primero la pena anterior­
mente solicitada, y la defensa, ésta misma 
en su grado' mínimo.
El tribunal dicta sentencia condenando á 
los acusados á la pena de ocho años de pre-
El vapor correo francés
mmm
saldrá el día 17 de Octubre para Mslilla,Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
a i vapor transatlántico franeli
POiTOU„ , ,
saldrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro, 
Bantos, Montevideo f  Buenos Aires»
BU vapor traneatlántioo francés
AQUITAINE
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 




D e  VAXSovta
Inmenso gentío invadió el lugar de las 
ejecuciones,desenterrandD ios cadáveres de 
los fusilados el día anterior. ííí
Loa cosacos dispersaron á los maniies-
tantes é hicieron treintas detenciones.
p e  B o m a
El Congrééó socialista ha teMinado sus 
sesiones,sin iresolver nada en el,asunto del 
m iliiarisuo.' ,
Dicha cuestión ha sido devuelta al co­
mité dir écto* del partido.
I . D e  F f tH a  ■
Comunican de Nancy que marchando v ^  
lozmente eá autórnóvil el duque de Mont- 
pfnsier, pató evitar el choque con otro ve­
hículo atropelló* á un obrero, dejándolo 
muerto!. , , '
El público quiso linchar al- chaulier. 
Este y ú  duque fueron detenidos.
| í  De L isb o »  . ’
La Cámara de diputados aprobó filcon- 
trato del monopolio del tabaco,
' ' , ' . De ,H»TJPe-
Elgsnerálvuso Oatebakefí, queviejeen 
persecución de su mujer y del amante de és­
ta, llegó á Havre, á bordo del vapor Pro-
i :
I
^^nmédlataméñte se presentó al consulado
de su nación. . , *
El general negóse á celebrar el interviey 
que de él solicitó el redactor de un acredi­
tado diario. « ,
Mañana saldrá para París.
De B e r l ín  . ■
La Goceta deMagdeburgO 
en Enero próximo celebraráse en Madiia 
una conferencia internacional contra ios
anarquistas. m
—El ¿obierno alemán se ocujpa de la or­
ganización de una policial especial e.ncarga- 
da de peiseguir á los ácratas.
Farasarga y pasage dirigiese á sa eonsfi- 
aaiario D. Pedro Góiiiez Ohais; calle de Jo ­
sefa ügarta Barrientos, 36, MALAGA.
¡ MARQUES DE LARIOS, 8
/Granizados de chufas avellana y limón.
. Ifiica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exqtdsitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y lict^res de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico , con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche de vaca 
Suiza 7 Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á  todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
SE ALQU ILA
Un espacioso almacén en planta bsja 
otro eniresuelQ propios para toda clase de 
indushias. Salitre 9. 
lóformarán, Granada 31.
i*BB!fflafií3a sB n í!aBa!»w a a»«!i»
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CtooMasf, 8,-MALAQA
de relieve de varios 
ip ra  mócalos y decorados.
«  i f  a S sO la a  ú »  0 ? a
iNlISsas,—lo d o so s  desHnoatabJff, 
—í^ jte ro a  y teda ^fi»e de eosupa» 
asidos M  ommito.
'3  que la caHégd
ég i§f de fila ge
Peprovmcms
i l  Ootuhre 1906.
D e Daveélona
El diputado á Cortes señor Corominas, 
ha convocado ¿importantes republicanos 
para que asistan á una reunión que se cele; 
brará en el Gírenlo de la calle de Guardia, a 
fia de convenir la actitud definiliva que da- 
hen adoptar los elementos salmeionianos* 
frente á los lerrouxlstas.
Eatrelos elementos avanzados se nota 
gran expectación.
De Févrol
Discutiéndose en cabildo los presupues­
tos para 1907, un concejal republicano in­
crepó áo tro  monárquico, promoviéndose 
fenomenal escándalo entre los correligiona­
rios de ambos. 3^.
El alcalde se vió precisado á llamar á los 
agentes del múnieipio para que restablecie­
ran el orden. __ .
De M arela
Sábese oficialmente que el Gobierno íoío 
ha concedido 30.000 pesetas.
Laméatase que la suma sea tan escasa y 
se espera que la Junta haga ver la imposi­
bilidad de socorrer con ella á todos.
Es objeto de comentarios la despropor­
ción que se nota en el reparto, atribuyenuO 
la causa al favoritismo de Dávila.
O tras provincias menos damnificadas, co 
mo ocurre con Málaga, han conseguido ma<- 
yor crédito. D e Bilbao
Lá Ligá vizcaína de productoies leaníó-;
L
DOS iíoioíoiriis BtAKiáe Ü S l. V i e r n e s  I S  d e  O c t u b r e  d e  1 9 0 6
•d ftQOclid p«or& coMíaa&7 6l estadio de 
eieitoe pavticaisifds en velación con loa tra­
tados de comercio.
Deoididamerite, los representantes del 
Fomento det trabajo nacional vendrán á 
Bilbao antes de ir á Orlelo donde se. cele­
brará la reoiiión magna para protestar con­
tra los tráUdos.
> Dichos representantes han telefoneado 
qae retrasan nn dia el viaje, á fin de poder 
terminar el estadio que les está encomen- 
da<*-o.
En vista del retraso, se ha convenido 
nplazar nnd íael mitin, que por lo/tanto 
tendrá efecto el domingo.
Sábese qae asistirá al acto ana comisión 
de la Liga nacional de prodactores, hghran- 
do en ella los señores Angellotti, Urdaijo, 
Girona, Tibeantug y Ornete.
Los catalanes llegarán mañana de foadra- 
gada. .' /  .
En sa honor celebrarase una recepción á 
las siete en el Círculo industrial.,
D e  C A ltrtftynd
Al pasar por el kilómetro 229, cayóse al 
lio  el tren correo núi^. 845.
Del accidénte reánltó muerto el revisor 
Hicomedes Almai^ia.
D e'Z arsgossd i
El señor BaWilona continua en el mismo, 
estado sin que iá  herida presente complica­
ciones. ' '
Asegó^fase que Yarela ha confesado sa 
agresióO.
Parec^ qae el acta de descalificlción nó 
se pablicará para ̂ impedir las contiQg;|ncia8 
del proceso. v
D e /¥ f t l la d o l ld
A eaaéa de l4 lluvia se hán suspendido 
las maniobras Uiilitsres.
El rejgimlentó do Isabel II salió, á pesar 
del agaa,. hizo servicio de seguridad eh 
marcha y W  estación, y ejercicio de orden 
abierto, termihados los eaalés vivaqueó.
D éC o rén b ld ia  /
Ha fondeado en el paerto la escuadra es­
pañola, compuesta de los buqués PeJayo, 
gittrm adumy Bio ü iln  Plata y Osado.
M aM á
11 Octubre 1906.
- V' .j,Xá « d a o e tis t
El diario |)ficlal publica las siguientes 
dispoticionesf ^  /
Ordenando que los derechos y multaV^ue 
se impoDgaíil por delitos y fsitas ide con­
trabando y defraudación , se liquiden y per 
cibanenorol
Creando ?tói campo de demostración agrí­
cola aplicada á la ganadería en ios terrenos 
que la Cámara A.¿iícola de Santiago ponga 
á disposición d ¿i ingeniero agrónomo de la 
sección de la oorúña.
que fantasean sobre la ecmblnación de al­
tos cargos y beban á volar nombres para 
cubrir vacantes que, de seguro, no se pro­
ducirán.
Si surgiera imperadamente la crisis, 
créemós poder asegurar, añade, que catí 
todos los ministros continuarán en sus 
puestos, por que para proseguir la labor 
emprendida se hace preciso impedir el re­
levo de los ministros.
y>d Extranjero
8 Octubre 1906 
j: /  D «  U É b o a
El periódico £ a  Opinión dice que el pa­
triarca de Lisboa füé á Túy para, presenciar 
la inauguración del seminario.
Niega que su visita tuviese fin político, y 
añrma que no hizo manifestación de nin- 
gúna clase referente á la cuestión de la pas­
toral.
D e B enlfn
Ha comenzado el concurso de globos per­
seguidos por automóviles.
D e H abana
Al saberse que Estrada Palma ha solici­
tado de los Estados Unidos, la interven­
ción armada, se organizan numerosas ma­
nifestaciones de protesta.
Deproviuefas
^  11 Octubre 1906.
D e MasfOla
Maura, que continúa en Fortuna, ocu-i 
pándoae de la cuestión de lOs obispos, dijo 
que caáa vez lo hacen péor estos liberales. ’ 
D e Z avegpsa
H . iie í.ao  d,ai»í„ao-
se á prepa a orden de la plaza, en la 
que conducta de las tropas y
agradece á loa alcalde de los pueblos las 
atenciones guardadas á laa fuerzas.
D e V alled o lld
El dia 22 se veriñeará la clausura de la 
Exposición.
Será invitado al acto el ministro de Fo­
mento, á quien se ofrecerá un banquete.
En la Asamblea;; propondráse qué todos 
lÓB Ayuntamientos de España pidan la au­
tonomía administrativa".
En vista del éxito alcanzado por la ac­
tual Exposición se organizará otra para 
1910.
D e S a n tia g o
También se propon® activar los coaetruc- 
ciónés peadientea.
D e o r e t o
En breve se publicará un decreto relacio­
nado con la inamoviiidad de ios funciona­
rios de justicia.
C o n f a r e n e l a
i Navarrorreverter y Romanones confé- 
réncisron sobre los presupuestos,
L ó p e z  D e m i n g n e a
Confirma López Domínguez que se ha an­
ticipado á mañana el Consejo de ministros, 
á fin de tener eoncluido el presupuesto pa­
ra el sábado y poder dar cuenta del mismo 
al rey.
de
I . A  A L K I 3 I I Í A
Gran Restaurant, y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.'
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Morües del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
O a f é  y  Z E S e s ta v L ra iit 
té A  L.OBA
J O S ¿  M A R Q U B Z  OAlL IZ  
Plaza dé la Constitución.-MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinso
C O L E O - I O
ACADEMIÁ' J í Â CIONAL...,
O é n t r o  d e  E d u c a c i ó n  m o r a l ,  l i l í e l e c t u a l  y
DIRIGIDO POR
Don Martín Vega del CSastillo
“  fesor Mercantil 
H é c to r  d e
f í s i c a
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor ercantil
A u to r iz a d o  p o r  e l  »
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA .
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientesv cuatro 
cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros
j fianza superior y un director espiritual. , . i „ «..«fiiniiaa é
Instalado en magnifico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiiaa
En dicho dia firmará don Alfonso varios j de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
decretos, entre ellos el de convocatoria de í todas horas,—A diario, Macarrones i  la
DlMlamblén ¿  p.8.idMte qae m  61 " “ Y m le lU »
.aprie. o d6 Q aem  as «j» poi qaiaqaeaio (Patio
la consignación de los capítulos llamados I de }n puerto
ainwibles. í “
Sbbre los rumores de crisis niégales ve-1 
rácidad, puesto que el Gobierno no tropie-1 
za con ninguna dificultad.
López Domioguez se muestra satisfecho 1 
y cuenta lograr la unión de las ramas libe-a 
rales. f
Noticias locales
O fim b io n  dí« M A lzg z
Día 10 DE Octubre
ú0 8.70 i 9.00 
de 27.37 á 27.45 
de 1.328 á 1.830
de 140 á 8.80 
de27.S0á 27.38 
de 1.325 á 1.328
grandes obstáculos la ley de asoclacloues,. H-TOi,nwro í  «íatA 
pués sólo la combitirán los carlistas.  ̂ i' Día 11
K pe..qaeao  6a6a6at«6ca aa I. *
m .M 6ldebate polltcoque tia ta ad e p l.n -  “ “ “ *“ * **^‘' ‘*' ' 
toar los republicanos. . t  R zgW M Q .—Ha regresado de lós báfios
I de Tolól el laureado pintor don Leopoldo 
...«fenlzóó ! Guerrtto del CastillOd
los pasillos del Con-T v lz í« » —Bd ei tren de las siete de 
gresi t se ocupaban varios diputados de l a ; 1» mafinoá eaüó ayer para Madrid, "o 
cues ión personal suscitada entre Armifián fotttHis» ^ílcdastrial de esta plaza D. Ro- 
y Df Igado-López, dándola por desenlazada mán del Glstilló.
higiénicas y extensos palios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor'Mercantil.
a s ,  J U B N  J .  R E iL O S lL L A S . 2 5  ( B e z ta s )
sonjero el éxito alcanzado. Separados del 
aparato telefónico oyeron perfectamente la 
voz de Madrid y con tal intensidad, que 
más bien parecía que hablaban desde la ha­
bitación inmediatai.
El aparato de que se ha servido el señor 
Camino para las experiencias, es un telófo-
regresado á Málaga la señorita Doforfi* Ha- 
chambre y su hermano D, Rafael.
F « í l « —Ha terminado 1« feria de Faen- 
girola, habiéndose notado menos aníoMí- 
ción qae otros años.
J u n t a . —El próximo domíogo,á las dos 
de la tarde,celebrará Junta general
no alemán llímadq de alta voz que permite j segunda convocatoria el Círculo
funcionar con un solo hilo y utilizar sin di- |  Mgjcftatii «ara la admisión de dos señores
ficultad los conductores de hierro, hacien- |
med ante dos dispáios de cada parte, resul- 
tand 3 los contendientes ilesos.
do muy factible, por no requerir grandes 
gas tos,la instalación del servicio telefónico 
entre Málaga y las capitales limítrofes y 
Madrid.
El pueblo de Málaga muéstrase regocija- 
por la agradable sorprensa que le ha pro­
porcionado BU ilustre paisano y hace votos 
porque tan importante, mejora sea implan- |  
tada en plazo breve. ^
U n »  vlzU;».)—Hoy á las dos de la tar- I 
.4a n . '*4 una numerosa comisión de la  i
Junta permanes»». -uaf á los seño- '
simo Ayuntamiento para Ví«... ,̂ , ^ [
res AlOalde y jGonceJales, al objeto “ P ; I 
yar sus písteásiones, consistentes eú quo 
se consigne en loS nuevos preeapuestos la 
, .suma de 50.000 peketas con destino á las
D, Antonio Ferez|piúj^[m2i8 flestás.
Dicha comisión será presidida por
A v m lñ á u
El subsecretario de Gobernación acudió 
hoy! tarde á su despacho oficial.
A rm l& á n  y  D n íg n ó o  L ó p » »  I
A Villacarriilo (Jaén)
Hartado. ___ ____ _
■^Ea elde la noche, que llegó á k s  ocbol J q1í<, qo^x, 
y ctiattb, legÉeaaaoñ de Granada D. aosél 
Ramos P ó le r y Alcalá del Olmo y su dia- ■ 
tinguida esposa.
De Sevilla, D. Justo Maury y el abogado 
fiical de está Audiencia D. Mariano Hal-
don
Se ha publicado la carta-pastoral fivma- 
Relación lo» señores que han présen-l^a por los obispos de Túy, Lugo, Orense, 
tadp proj? 4Bi<5ioneB para el saidiniBtro á/las|Oi^kdo y él vicario de Móndoñedo.
Aduanera de cartones y marchamos. / I  Ea dicho documento excitan á ios fieles 
An'aaciando Ja subasta para contratar elfp®'® W  sostengan la acción católica y ad- f ocuparan su puestos los duelistas 
Bmrjaistro de caños de barro para el serví-s'i^krtlen la precisión de obedecer á Dios an-1 Verificado el sorteo de pistolas, cargaron 
clQ fie las minia de Almadén, í tes^gue á los hombres. \  ̂ fias armas Grijaiba y Retqrtillo,
jpiblfáfiea lib era l 
Numerosos individuos de la mayoría vi­
sitaron anoche en su domicilio al sefiov Ga- 
nalejas, para aprovechar las reuniones tri­
semanales oganizadai al objeto de cambiar
impresiones y de estrechar los víncúlos de gien|do ataquesíá la prensa liberál
D a  L a  G r a n j a
Los reyes pasearon á pié pojr la pobla- 
ció a.
lia Correspondencia de España, ha reci-^ cón. 
bidq un» carta anópima en que le dicen que! Da Alora,'D. Roque Casáux Espafis, con 
á las diez de la mañana marchaban por l i ' s u  señora madre.
carrptéra de Extremadura dos automóviles: | A b a u a l to .—En la secéión primera de 
ocupaban el primero Ruiz Grijalba. Retor-' Audiencia se ha dictado sentencia, ab- 
lillo, Delgado López y el doctor Castillo; solviendo «1 procesado por el delito de os­
en él segundo iban Trujlllo, Dágas, Armi- Antonio Bueno Vargas. 
fláD,wdoctor FaSas y dos personas, una de s Lq defendió el abogado de este Colegio 
las cy ie s  era el señorEsbsy. I d . AdolfoG. Espino.
O l r a o lm la n to .—Sr. Director de ElDetuviéronse los vehículos en las inme­diaciones de Garabanchel descendiendo to­
dos. t
Después de medir Trujlllo la distancia, |
Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración: Le rogamos inserte en el pe 
riódico que tan dignameote dirige, la pre 
sente, á fin de que el público de Málaga se 
entere que la cuadrilla de los Niños Mala- 
guiños, dirigida por ios espadas Francisco
M p .., p«ind0l6 1. b d a  da «a P“ * 'tu e .6  6 a 6 .„ a 6 d 6 « d .c l« l6 .
Rafael Parra Parrita, se ofrecen á la Junta
afecto'y cbmnafierismO) pasando en aiáiga- 
ble compafifa estas agrabiliaimas veladas.
Mientras unos afirman que dichas reunio- 
nes peé,au de perfecto misterialismo, otros 
lookjgan.
ArmlMAn y Dalgzdo liópez
Se asegura que hoy a las nueve de la 
mañana salieron dos; automóviles en direc­
ción á la cánetera de Francifti . ,  ,
Unió de los Vehículos partió de sitio pró­
ximo al domicilio de Adolfo Suárez de Fi- 
gueroa, y conduela á Delgado López, sus 
padrino» y un médico.
No se conoce el lugar fijado para el en­
cuentro, sabiéndose únicamente que se ba­
tirán á pistola, haciendo cada uno de los 
contendiente*, dos disparos, el primero 
25 pasos y el segundo á 20.
Según parece Alba ha manifestado que 
no tomaría medida# para evitar el lance, 
pues no tiene por ¡qué vigilar á Armiñád 
que o», como él, « y  autoridad.
Conflicto obrero i I 
Los obreros de una construcción particu 
calar se han declarado en huelga, á caasá 
deuna mala inteligencia de la base tercer# 
del contrato del trabí jo. ¿|
Preteijfden aquellos que k ’prolocgació 
dala labor debe hacerse de mútao áouerd;í.
Los aparejadores se m aest|áa dispuestos 
á rescindir el contrato, por no atenerse lós 
obreros á las condicione» y bases conveni­
das y firmadas.
Para hoy ha citado el gobernador á una 
comisión de la Directiva de la Sociedád del 
trabajo. ||/
^Témese que sea declarada la haelga|gene-
<EI Mbeval»
Ocupándose de los proyectos fiel Gobier­
no,dice El Liberal que las gallardías del mi­
nisterio no han convencido á la opinión, en 
el seno de la intimidad.
Hace notar que esos mismos gallardos 
consejeros tienen también sus dudas.
Anoche decía uno de ellos que el Gobier­
no irá á las Cortes el día 23, porque así lo 
tiene acordado,y si ello, por cualquier even­
to, no ocurriera, irremisiblemente se léa- 
nudarían las Beaiones el 27 ó 28, lo que de­
muestra que el Gobierno ignora el resultado 
de las cuestiones que ha de plantear á la 
corona.
iGómo puede sorprender á nadie, á vista 
fia tal incertidumbre, que la opinión gené 
>al sea de desconfianza?
Ayer aseguió alguien que ante# de k  
Apertura de Cortes se produciría la crisi#.
Manifiesta, por último. El Liberál qué el 
sábado ó domingo llegará el rey á Macblid 
y antes de ponerle á la firma el decréto 
reanudando la» tarea# parlamentarias, Ló­
pez Domínguez deberá darle cuenta de los 
propósitos del Gobierno respecto al proyec­
to de asoclscioceo, si es que son sinceras 
®Bas gallardías liberales de que los minis­
tros blasonan.
F c e g a r a t lT o »
Continúan ios preparativos para U tem­
porada parlamentaria.
El Gobierno se propone publicar enla 
Gucfiío, el día 15 del corriente, eldecrmo 
convocando á Cortes para el 23.
T a c a n te »
El Gobierno se ocupa de la formación de 
candidaturas par# cubrir las vacantes que 
existen en el Congreso.
Los ministros harán k  designación de, 
candidatos, previo acuerdo con los jefe# de 
partido.
Dicen que la polftica no deb6;jmezckrs9| Seguidamente se leyó el acta, 
con k  religión. ! § En el primer encuentro falló el tiro á
Teiminan los prelados' procljiimando el I Delgado 
deber de reclamar contra las disposiciones! contrario muy cerca del cuerpo
enemigasde la doctrina católica, y diri-1 E^ el segundo, se oy^offio»  S S v r d T
Delgado disparó cuando f jó  fecir á los p a - . Campanillas, á torear gratuita-
drinbs juna!; después lo hizo Armiñán á , ser para el ya dicho objeto he­
la vóz de ejecución. inéfleo
A|mboa contendientes resultaron ilesos.' 
erm inay el iance se reconciliaron, re-
________ escandalizar ano­
che en el café fiel téáíro Frincipal, fueron 
conducidos á ía prevención Francisco Fer­
nández S rnta Cruz y Juan Martín Elias.
D a f a n o l5 a > ~  Hb fallecido k  joven 
Srta. María Josefa Rodríguez Doman*ki, 
hija del alto émpleado de los ferrocarriles 
andaluces, D.; Juan Rodríguez Matheu.
Hoy á .ias nueve de la mañana se véiiñ- 
cará eí sepelio en el cementerio de San Mí- 
guel. ,
Enviamos á  la familia doliente la expre­
sión de nuestro pésame.
L a  « x p a n a ió n  a o m a if o la l  m a -  
F c o g u i .—Anoche se reunió el COmité que 
entiende en la expansión de nuestro comer­
cio con Marruecos.
Sa acordó pedir subvenciones al Ayuú- |  
tamiento. Diputación y ministerio dé Fo­
mento; adherirse al Congreso africanista 
que sa ha de celebraren Madrid encim es 
de Noviembre y designar al vocal Sr. Cafii
O f lo ln a .—Ha quedado instalada en la 
alcaldía la oficina para los trabfjos d e k  
inspección municipal.
D a a ln f a e o lo n a a .  —La brigada *enl- 
taria desinfectó ayer varios . sifones hi­
dráulicos y urinarios públicos.
A a o a m a o —Nuestro paisano el coman­
dante da ingenieros, don Miguel Tejón y 
Mario, ha obtenido el ascenso al empleo in­
mediato superior.
C a ^ n a a  e n  m a l  e z t a d o —De nues­
tro colega La Libertad copiamos lo que » 
continuación va inserto;
«Refiérese un hecho de mucha gravedads 
OCúm'*® á una familia que vive en la Pk*® 
áel Siaío. Z.Í cocinera notó qué el caldo del 
puebofo estaba negro y sacó i / , « J e ­
tando de é ík  m  pedazo, que dió fi » 
un gato. El pobrosnímaí 
parece que el alcalde fisbierá d 
para averiguar qué haya ás  veru5a en 0 
y si resalta cierto, que se preosupú cíe 
se venden ó no carnes en mal estado.»
• N o ib t ts a m le n to .~ E l  Sr. D. X. He^ 
rrera Gros# ha sido nombrado por la Agemi- 
cia en Paris de la ca#a «The Llquozone 
Company» de Chicago, Dapositario general 
en Eapaña del Liquezone Paull» producto 
antiséptico y microbiclda.
P o e a s ló a -  — Ayer posesionóse del 
juzgado municipal de la Merced, nuestro 
amigo particular D. Luis Sierra Millán.
S i n  ® a p tn p « r .—Esta madrugada aun 
no habían sido capturados los hermanos 
Armario, protagonistas del suceso san­
griento ocurrido en la calle de Alamos.
AI atardecer marcharon Ó RlIoffío pa«fg jeéandoá Madrid ea lo s  mismos automó 
asistir á una cacería organizada én sn oh- 
áequio per el batallón da cazadoreá.
La fiesta resaltó muy animada. | _ | ______yOA»a eta m agagi--------------
—El exdiestro Mazzantini ha cumplimea-l 
tado á lOs reyes. |
D ó  T m a g o n n  14 por IQO interior contado....
Dándole k s  gracias anticipadas, se des­
piden de usted. Varios aficionados.
trabajos relacionados con los temas cuarto 
y sexto.
Tratáronse otros asuntos de menor inte- 
lés y acto seguido se levantó k  sesión.
V la jo v o a .—En los hoteles de esta ca­




. 6 not 100 ajftOTtizabls..,.___
Hoy han llevado á c&bo los reclusos un Q^daias 5 por 100...»..............
nuevo Intento de fuga. í -  . ..............
Los centinelas hicieron varios disparos.
Dleesé qae lograron escaparse algunos 
penados.
Da L aaP alm aa
Cédulas 4 por 100....... .
Acciones del Banco España... 
Aéóiones Banco Hipotecario.. 
Aésiones Compañía Tahasos.
«AJHBIOS
El apoderado del 8f. León y Castillo, re - ! f  ¡gris lis ia .................
presentante á k  vez da Iá Arrendataria de | Londras vista......











Aunque k  carta viene firmada en esa 
forma, valga por lo que valiere, la inserta­
mos.
B1 d l a a t r o  « J á g u a ta » .—El valiente 
nóviliéro António Qiraldez Jtl2««ía,que ha­
bía ddéldido fijar su residencia eo esta ca- 
piial, ita sido contratado en ventajosas con­
diciones para torear ocho corridas en Mé-
39600 i
P arala  Presidencia d é la  comirión deígjjcuentraen ésta.
sus
amigos muy buenas impreaiones acerca del 
pleito pendiente en el Tribunal Supremo.
La noticia ha producido gran indigua- 
ción.
D« BaF|S«lQX&a
Unamuno elogia el/ movimiento regene­
rador de Cataluña. . /
Linares marchó á San Juan 
Abadesas para presencier las maniobras 
militares.
—El domingo se sekbr&rá un mitin anti­
clerical en la Gssa del Pueblo para protes­
tar de k  ietromislón del Vaticano en k s  
cosas de España.
Hablará Lerroux.
—El director de Penales, Sr. Navarro, 
ha visitado el preBidio de Tarragona.
Regresará esta noche.
—Alganos reclusos serán trasladados á 
Figueras para proceder á la habilitación 
del Gaatillo.
D a C o v n ñ a
Con motivo del telegrama que el embaja­
dor de Inglaterra en Madrid, dirige al cón­
sul de su país en esta capital, pregunián- 
dole la certeza de los sapuestos casos de 
lepra, el gobernador ha telelegrafisdo á loa 
alcaldes de los pueblos da la provincia, 
quienes han contestado desmitiendo la 
existencia de dicha enformedád.
En el vecindario reina gran alarma. I
D a A lm aria  j
En ana casa de la calle de Regocijos se 
declaró un violento incendio.
El ediñeio foé pasto de las llamas, pro­
pagándose el fuego á nn almacén de pg'a 
colindante, de donde faé extraído un muer­
to y gravemente herido el dueño.
Se cree que hay más desgracias perso­
nales.
Da Z aragoza
Él señor Barcelona continua en el mismo 
estado.
Siguen recibiéndose protestes de los re­
publicanos.
Estos, en caso de morir el herido, ejerci­
tarán la acción popular.
—Ha llegado el director general de Agri­
cultura.
Los labradores le obsequiaron con un 
banquete.
—Hoy comenzaron las fiestas.
Llegan numerosos forasteros.
D o Q rihaala
Se ha posesionado del cargo el nuevo al­
calde dea José Ferrer.
I —Mañana llegará el señor Maura con ob- 






436 50 i Ea moy probable que embarque en este 
000 00 ' puerto el próximo día 28.
I J u n t a  d e  a o e o M o a .—-Por falta de 
' número de Señores vacales no se reunió 
ayer la Xunta Provincial de socorros.
En su defecto ha sido convocada para es­
ta n o cp  á las ocho y media.
R e a t a b l e e i d o .—Se encuentra resta­
blecido de la dolencia que le aqmjaba. el 
vice-secijetario de esta Audiencia, don 
Ednardó|Sarria Herrera.
Nos alegramos.
D lltaiéfono eo u  M adrid.—Gomi-
905
27'46,
¡ l ^ a e ó a  f e b a l c t d a s
a l  s a l ó l  d e  G o n z á le z
Los k  recetan y el pi^lico lo
paredkma como.til medicamento más eficaz  ̂ ___ __________ ____
' Y pode»oso contra las CALENTURAS y to- ? a  dlrectqr de Télégrátoc,señor
da c l i^  de fiebres infecciosas. Ninguna Rosales, ha llegado á é Málaga el ilustradlo 
es do efecto m áer^ id o  y se- cuerpo don José Camino,
ordén de hacer pruebas de telefonía 
Precio de ̂ -«aja 3 pesetas. Depcreito ten- ? Córdoba y Madrid, y según nos ase-
Farm acia de la calle de Torryos, uu- |g^yj^jj las personas que presénciáron k s  
p a s á q 2 esquina áPuerta Nueva. Malaga. |q ¿e  jŷ j  ̂ hicieron, no puede ser másli-
Don Antonio López, D. José Pablo Rivas, 
D. Francisco Verdejo é hijo, D.. Ernesto 
Pérez, D. José de la Portilla, D. Manuel 
López, D. Antonio Arreciado, D. Juan Her­
moso, D, Juan Harriero, D. Juan Mariín 
Rosado, D. Isidoro Roldá n é hijo, D. Ju­
lián Saravia é hijo, D. Mariano Roldán é 
hijo, D. Gonzalo Badal, D. Ensebio Carrillo 
é hijo, D. Rosendo Morillo, IJ: Alfredo 
Maitínez, D. Mónico EstrAds, D. Pedro 
Vílchez, Mr. Darquy Montsbello.
L a  m i x t a . —Mañana al medio día se 
réuniiá la Comisión mixta de Reclutamien­
to,para resolver incidencias de quintas.
L o a  o o n B a rv a d o is a a .—En el domi­
cilio de don Salvador Solier, Jefe local fiel 
partido conservador, reuniéronse ayer los 
individuos que forman parta del Ayunta­
miento, cambiando impresiones acerca de 
la conducta que han de seguir loa conceji.- 
les en la disensión de los próximos presu­
puestos.
Asegúrase quel Sr. Solier recomendó al 
Sr. Torres Roybón proceda con más ener­
gía en k s  sesiones, no consintiendo que 
ningún edil bable más de lo debido y que 
para estb recurra y use de la real orden de 
Agnilera.
R a g z a a o .—Procedente de Melilla han
TaaiFO Cazvantaa
La Empresa de este 
la petición hecha por gran p*»k 
co, admitirá abonos á turnos para .i»» 
lidades de palcos, plateas y balaca», 
Taatro P zlu o lpa l
La presentación del «Gabinete fantáslkó 
oriental» llevó anoche numerosa concu­
rrencia al coliseo decano.
El trabajo del doctor Posadas resultó dé 
muy buen efect?, premiándolo el público 
con grandes aplausos.
Los demás números que componían el 
programa dé la íaución de njaocue, mere­
cieron la aprobación de loa espectadores.
T eatro Lara
Las obras puestas anoche en escena ob­
tuvieron esmerado desempeño, siendo los 
intérpretes muy aplaudidos por la numero­
sa concurrencia.
Mañana sábado se verificará el estreno 





Establecimiento de Ferretería, Batería do 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
—6,25—7—9 —10.90—12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S a  g a v a s i t lz a  a u  o a S Id la d ___
Tipografía de El Popular
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piesapnestos se indica á Requejo. 
Ofreelmlento 
El diestro Lagartijo se ha ofrecido á k s  
lesiones castigadas por la tormenta p ' ra 
celebrar corridas benéficas, cuyos produc­
tos se destinen á los perjudicados.
>B1 G lo b o f
Según lo qae dice El Globo, no sería ex­
traño que los elementos de la mayoría cele-
El jefe del partido conservador será ob­
sequiado por el Ayuntamiento con una ve­
lada musical.
De Madrid
11 Octubre 1906. 
D e M arina
El Sr. Alvarado ha ultimado las modifi'
btaran un acto demostrativo de vigorosa {caciones introducidas en el piesupaesto de
solidaridad antes de la reunión de Cortes. | sn departamento
R á s  d e  <E1 Gloláo» I Muéstrase inclinado el ministro á adqui-
Dlce El Globo que pierden el tiempo;losfrir en el extranjero un buque-escuela.
i
mundo. Ya saldéis que ahora, en el nuevo ^periodismo, tan 
diferente del antiguo, existe una cohorte de gente, joven 
en su mayor parte, que hacen eso que se llama repofteris* 
mo. Su misión es informar á uno ó varios periódicos sobre 
todos los acontecimientos de la ciudad, tales como acci­
dentes, crímenes y escándalos que so realizan en París en 
veinticuatro horas. Este oficio les pone en contacto fre­
cuente con nuestros agentes y llega algunas veces á exis­
tir rivalidad entre ellos para ver cuál es el que primero 
descubre una pista en un asunto.
—¿Y qué más, caballero?—dijo Luciano, á quien aque­
lla verbosidad importaba poco y porque, lleno de angustia 
y de impaciencia, empezaba á temer que iba á ser atroz 
para él el saber la verdad. '
—Pues bien, eí agente.á quien yo había encargado que 
descubriese lo que había sido de ía señorita Lisón, está en 
relaciones constantes con uno de los reporters de Luis 
del Glain. Este agente se encontró con su colega y le ha­
bló del encargo que tenía díciéndole que esto le tenía pre­
ocupado, y su interlocutor, que en aquel momento salía 
de casa del barón Luis, le dijo que acababa de ver allí á 
la señorita Lisón.
—Eso es imposible—balbuceó Luciano.
—Las señas son completamente exactas. Además, el re­
pórter conoce muy ¿ien á la señorita Lisón porque la ha 
comprado flores muchas veces.
El señor X... miró á Luciano, cuyo desencajado rostro 
manifestaba claramente el drama que se representaba en 
su alma.
—No hay en ello nada de extraordinario—dijo el direc­
tor; desde que empezamos á hablar ayer comprendí que 
se trataba de una aventura de este género. Una joven bo­
nita, huérfana ó al menos sin familia que pueda proteger­
la, está expuesta á muchas tentaciones...
—Basta, caballero, basta—interrumpió el joven con voz 
breve.—Sé todo lo que quería saber, ya estoy tranquilo, 
muchas graciass
Y salió precipitadamente, porque cada palabra de su 
interlocutor era un dardo que le atravesaba el corazón.
Guando estuvo en la calle trató de serenarse.
Lisón, Lisón, á quien amaba tan apasionadamente; Li- 
sÓD, á quien había colocado sobre un pedestal; Lisón, de 
quien había hablado á la condesa de Naucelle suplicándo­
la que consintiese en su matrimonio con la joven; Lisón, 
por la cual estaba dispuesto á arrosti^ar las críticas deí
mundo y los prejuicios que se oponían á aquella unión 
desigual según las reglas de la sociedad; Lisón era una 
mujer como las demás.
Lisón tenía un amante.
Y qué amante. , ., , j  n
Luis dél Glain, un vividor de mucha niás edad que ella
y á quien no podía amar...
Entonces era por interés,., el dinero...
Al pensar esto sintil un escalofrío creyendo que perdía 
algo de su sér para no volver nunca: la creneia del bien, 
la fe en las cosas santas. ,
¿Era posible explicar de otramanerfivla conducta déla 
joven?
Luís del Glain era soltero y tenía hecha su reputa^ 
ción.
Gualquier mujer que pasase en su casa cuarenta y ocho 
horas sin salir de ella, como había hecho la ramilletera, 
no podía menos de ser la querida de del Glain.
Gualquier mnjer, aunque fuese de elevada clase, habría 
quedado deshonrada, condenada y perdida para siempre 
por mucho menos. _ .
—¿Es posible que el semblante, los ojos y la sonrisa 
mientan hasta este p u n to ?—exclamó de repente recordan­
do la graciosa imágen de Lisón.—jY yo que la hablaba 
con santo respetol ¡Yo que no me atrevía á confesarla mi 
ardiente amor, hor rado y desinteresado, temiendo moles­
tarla con la apariencia de un deseo! ^
Y se sonrió amargamente. ^
I—Vamos, esto ha concluido. He sido un tonto. Pero me 
apercibo á tiempo y debo felicítaime de ello. Ya no la amo 
nada absolutamente. Grel que esto me sería más cruel y 
más difícil. ¡Qué consuelo!
Aspiró el aire con fuerza, y después, satisfecho, conso­
lado y cantando á media voz, se dirigió á su casa para 
contárselo todo á su madre y ponerla en guardia contra 
la perfidia y la hipocresía de aquella pequeña Lisón que 
los había embaucado con sus falsos aires de modestia y 
de virtud.
Guando llegó á la calle de Roma, la señora de Naucelle 
no estaba en casa.
El día siguiente era el fijado para instalarse en el nuevo 
hotel... y Julia había ido á ecbai una última ojeada á su  
futuro domicilio.
Pero transcurrida una hora empezó la reacción y aquel 
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GONOSAN
^ D E S C Ó N f  I
Contra las enfermedades de la vejiga No ataca al estómago, ni produce re­
pugnancia, ni aversión ni irritación los riñones.—^Unicos fabricantes: J. D. 
KIEDEL, Berlín N. fundada en 181^—Representación Exclusiva para toda 
España: ENRIQUE UeiNKEN.
La
Viernes Ipji^ p̂ ^ ub re ^
Médico primero' de la Incktsa de Ma- 
miembro de la Real jji cadenda de Me^E l Sr. D. Baldóme^' González'Alvares. dríd, Médico del HcBpUal del nina ¡es^ ,  >  
dijcina, etc,, etc. V i  '  ,  ,
, CEETIPICO: Quo tanto en 
gio de la P ^ ,  ísomo en  mi practi-"!^ 
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYAU:OL. <m empleo, y  de la obserwacióa.detonida deDo la composición dq¡ este prodm  <to resuUa Ipgico OT ,jones:
i admiinsfracciáoi; nuédo a flm a r  l.as siguientes d e á t^ t . ..;oj. y,g.
la  Inclusa, HospiM, ,del IJjSo Jesús y  . Cola- 
’lnistrado mv̂ jr repetidas v eces  S los eníer-
f re p a ra o s  («ii ^ceíts p m  i i
r  sabor deV Acefte.de Bacalao están1. * Qn« jes un preparado do 'Jo nugnancia, algpnós con  .placeí. , ^
bien cnmasdarados: tomándolo los miaos casi tpetos snp  ̂ i . ndoso pronto sus resaltad o s satisfao-2. » Se-i^gierecoB ía o iyd a d y*u u tre ‘,perfectament(,y,'»í® ,
■ torios. .  ̂ líuíati^rn o y  son poderosos3a* Lob biposfosfitos que contiene pivOStan «nnifes '̂ aciones.
m uxnia^es|ara com ba^^^^ resulta  y.m tajo so  asociado al
aceite éhipofosfitos._  .^sente.enÍMadridtfi 2l d e , »  ^ V.A'tí
y  para que.pónste, .firmo el'P;?<
a r S l ) . * - ’C o m B a á í aDepósito Central: Labor'a>torio ^uímiéo Farm^O'étttíso ds'-F,’ d€l\ Eío Sm rrero (Sue®sor_d̂ _5onKál^
' .....................—  ----------------------  — -i-  ■™’”" S  Ofi^iñía Fabrü Smger
Br. iBaXdo»ox o »• . Iv a rcss .
S« raog» « pftbiieo rislts uBeatTasi Sü^aroaies p:»va «xml* 
Í4K bordados de todos estiloa;
Saetees, reales, nstkss, paato vaiaisa, sts.  ̂ejesatadoe 
fie» í& Biéqaina ,
BOMÉSTICá BOBfflá GEMTML, 
ssisEsa qns es emplea aaiversxlmefits para las kunlUat, sa 
iste ds ropá blaaáa, presdas ds vestir y otras tís^lnrse,
k&qai&as para tbd^indsstrla en que se emplee la eostura flastiiü» p i s  É p i i
Conee^onarios en España: ADCOCK y C.*»
S'«iC’w.x¿aJ.©s «asu lsif 3Ps©’ví:3a.cl» A » ¡MEAlmar» 
É A I íACIJLj, 1, Ais«®l, t
K o l l í  A , »? C » r  . K sp tecfi. »
VEI.lSg-]BIAi:<A^A. y . M eyg»a«g»«> ^
M F I S  é  t e  Sí.
FFMiáeli, M'o iFi*lta e l
S e  r e m i t e  p © F  © o w e o  e e F t i S e a d e . ,  ^
W *  © m ' t o s í a ®  l a ® ' y
Ife imprenta de esv’̂e diaglo 
a e  vetad-© p o r  a t r o b a s . .  
l,€jí
4 ©  é s i d ' t o .  M c X t i 0 s i . e
El Apóstol Santiago
COLEGIO
dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M Á R T ia S S , 8 5
' nuevo tratam iento
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
Pa r c h e  s e l l o  r o jo .—Reumatismo articular, muscular, 
gots> lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL;—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO;—Dispepsias, diarreas, extrem- j 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericiái cóUeos hepáti- ¡ 
eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.~En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para iqda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la^Madera núm. 5.
LA vitícola c a t a l a n a
ñirectoi* propietápip: Fíaieisco Caselías
Casa fandftáa ea 1876. — Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y gvándés Dipiemss d¿ PfOgreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objato de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laternacional ée Aueh, 1902.
Grandes y acreditaáísimos criaderos de vides americanas per?- 
fectamente seleccionadas. Los más ántignosé importantes de 
España. Sécciónes especiales para la Exportación.—Cepas ingé^- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, coh-, 
ssrvacióa y para vinos seleélos.—Cultivo ea macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Coseilas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor pródueto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Palverizadóres 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Bng», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchiilog Eundé y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares. —Cstálogca especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciélit Lyonnais.
 ̂ Representante: F. Castyo Martin. Calle de Compañía Pasaje de 
Monsaíve 2, Almacén de Curtidos. '
Taller de Construcción
DE
4 P A N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de mai^uinária y  
bombajS para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
D E U T S G H - A T L iA N T I S G H E  T E L E G R A -  
: P H E lS r - G E S E L L S G H A P
Explotadera del cable VIGO-EMDEN
Lavia.V I^O 'SSSItoSW  es la más rápida; y :ta más segura I 
para los telegramas diílgidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de | 
las vias terrestres.
c
SDPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SAIES 
DE PÍtiÁSA, ECT., ETC.
Soéiedad Anónima Cv6s.-BapeeÍona
’ Los análisis de tierras, cOnfuilla», envío de folleios agrícolas y suscripción á 1* 
revista lLo« A b o » o ®  Q a ím io b » , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVf^^If.-Jovellanos, 6,pral.-
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consigasr ea la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no 6s de pago.
Don Tomás, Gordqro, representante en España de la referida 
Compañía, Fuéncárral, íc 6, Madrid, facilitará los impresoav para 




.¿tiles á la »o 1. .
Alameda Píincipál, 23 baios. 
, -  Ríos Rosas, 12 y 
JERá.—Alameda, 11.
......................................... l íeíP£R ÉE& A b€8 URÍPiARíAS
D A L O  ^P
iMit. P E S E T A S i i r -...
t i atie p í ^ ú t e  p Á é s B L A S  á e  6 A N O A J .,O f f le jo m  qae!A9' a í l  <i<K- 
, lor P latk , <Jc Bwcalooft, y q,ne coi-eo mas p ro n w  y ‘ radícalE»^®  topas ms, 
S  u r i n a r i a s . TPrcmiaóó coa m o d a U a s r d o  o f o  e n  
t a  E x p o s i o i  h d«i B a v c e ló ih a ,  1 8 3 0  y  Ó ? R n  G o n c u r s o  





Am érica. Se i imUen goH corrco «jirícipafldo su valor
I Fodid
, D E P O S IT .
laSDlCAníOM FLÚOíl-FOSPATAOn
PodérssO' téitico-recÓRStituyents. 
S s t im b la  e i ap-siito; papara ios d e s g a s ­
tes;, re s ta u r a  la s  fu e rza s; fa c il ita  e l 
dosarroH ó y rep on e, la s  p é rd id a s  d e 
p i;in clp ies  m in o ra le e  d e l o rg a n ism o .
QE VENTA E» US FARMACIA#
\fi3
. e i d   a U a s '¡  
l ó S Q O r 
tis<Iiie  o   éxit  iOi .
Reaíc'5 Academias de Bárcelbna y M sliorca: vanas 
is y rcaóm brados practióos iiSariamente las .presoriDeis-, 
ajas éobre todos sns simiiares.~>Prasí:o 14 reales.— K ar- 
Pl,i¿á d.tí Pino. 6, Baroclooa; y priacSpftles A f  Eapaña y 
K
.filo.P5.áft.r“ P '«i*e«íana3í. d a  im t'ije ta io n e iS
M á l s A G A  B  G O M E Z
EMULSION N
ir 100!
Al jíor m.ayor; LaijoraJoríb Químico., 
■. E,. LAZA, MÁLAGA.' ■
G3:
aceite hígado bacalao Noruega 1,“ gllcero- 
fbsfato.̂  ó hipofosmos cal, sosa y gljcerina. 
_  LA  M E J p R  V  M A S  A G R A D A B L E  ' .
Analizada p or Dres. B¡bsa©4 d a  l a  Ú B i i v é r s l d a d  d a  M a d r i d , . y  C o d i n a  _I«an-' 
g llx B  d o  B á r a o l o n a ;  con  aprobación y  dictánicn de los C olegios de M éd ico sy  de P ít -  
m acéuticos de Barcelona y  de e m in p íS 't e B  D á o t o v a s .
Es crem a fluida, blanquísim a, inattcrable. aliiartcnto, golosina; m edicam ento tón ico  esti­
m ulante dcl desarrollo físico, crecim iento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos, 
personas débiles, em barazo^  lactaricp; enfermedades consuntivas, convalesccncias, d iabe­
tes, gota, dolores, nervios, w s ,  bronquitis, tisis, escrófulas, linfatism óvraquitism o etc. 
.^MEDALLA O c  P L A T A , E xp o sic iÓ p  A to n a s  1803 . V en ta ; F a r m a c ia s  y d c o g u e r ia s j
tvvy
' í9.o d»®« lian 
llevar apvtntee de c ijmtebilid|d,^ 
Pozos Duices 9; pi»o 3.®, deifr. 
cha, ftasáa lazóD.
S o  d o a e i a
Iticciouee de fn tiicés, aló- 
jÊ áu y ciénejae cóme veia eg. , 
Buenas refereuciá Dlrec- f 
ción: P., J. G. en El Popular,
S o  y o n d 'O
una finuM eu el cfiiit||ro de U câ  
pitftl «in.,gravamen -fo nioguna 
especie, sin coísedoi teg, íq pie- 
cío 4.000 pías, infoi \me Pueiio 
de la Toitie, doa Ji tón López 
Biática. ; ' ' \  _
J o v « n »  Md a f te ie , eon
xeíereccias, se ofiece uoueella'
6 cargo de una r?taa, ^ázón,
' jióiñfio Monvoy, 4*;, -v..;’: .'íi.'.'.
■aasMÓwiiiiwiiiiÉiiiiiiiiiii I .iaiiiiiiti)iiiWi'iipiBiayiSj|
Se cenfeccientn
bís^TtiQTOa sistenra móiderhóy ' 
da^ltijo, aparatos, pieibag de ~ 
toda.clase,etof, etc, :
OaEe d.el Garme^i 88,rpiao3.®
aeasssmxmae» «MKOwaBwwg _
jMmpaa.©¿,l* ■
áe mt?eb ies y otko» él«cfos en 
Cfilié-CoF osado aúpa. 4, Planta 
bsja, Se 8' á 11,y .de 1 á 6.
«•ansúanm Mmuwnn lijiOiiniéftÉinu a n a s m a
dos 4 e  ab«oli?tV, i^jíe tofi, que 
so  excedan d é  85 ailoi¿ y.sa 
ádimitóa piísajéros paraíoB va­
pores de Iti carpera de Rió Ja- 
soiro, Moiiíevicieo y Buenos 
Aires. P ara  isformeá;. Oomp- 
fiía, 18 Parigdcff'vdel Gwnerab
FISFTO -M A
i 10® eaíeraaos, los Gonvaieoicaíes y todos los débü©^ «1
DEBAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SA- 
—Decósito en tod-ss la« farmacíaft. - OOTXTH ot fl/. Paria,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas pava bañiles de vinos con arcos de hieno ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razóQ los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Té]l$z;-Má- 
1«S».
DEPOSITO DE OEMEÍíTOS
y  C al m d P á u tlea
de las más acreditadas fábricas inglesas, franeessp y belgas, 
superior. . . . . . . . • . . arroba 0,70 pesetas.
*wWA®*WVy*a*t>v»i»̂ vT*ir»f0>ír.-4-l>
Romano
Forüimd (negro y claro), 
extira (blanco) .
0.^0
5ío(claro)para pavimentos. . .OalHidráuUoa. > 0.$0
Por wagones ppecios especiales
Fortlsnd de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se conoee para 
pavimentos y aceras.
Joiaé diune Rul>io—H uerto  d » l Conde» IS —M álagu
A domicilio, portes arreglados.— Se venden sacos vacíos
Las esquólaa mortuorki  ̂ se reciben 
para su inserción basta lai cuatro de la 
madrugada en esta Adtoinírt*' ación.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin- | 
tas.
CiedeSaDTel!Uoniia.l6
Foí 75Ó p'agéitcs se vende um , 
ptecióca EDíáqML'a siéiíra ele* cía-' 
ta ccu un mdtov acopíadií de 
y 1¡2' caballo dé íqftrzn.
’ Puftia ver?:iéi A’guíítín Páie- '
!
E ciquiian algunas, habiía- 
cioaéa áñiéfibladaa en sitio 
céntrico.—lin  está Adminis» 
traoión infó^maráo;. ‘
£ u  Miax>tíi*Íoo 8 9  v « n -
de.n pueitas, baicones de bie  ̂
wo y efecto» de oJíjcb.
Lu chana ñúm. 1 (al coactado 
de U íl^brica de Chocolftíe.) -
Sn
les enst'VexT de un establecí-, 
miento de comesLibies instala-' i 
dos en sn locinl. lofom aiáu en 
:68ia AdminiKhfación. ^
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ma fuerza que antes y empezó á acusarse de ingrato para 
con su ídolo.
No; Lisón no podía ser culpable.
Lisóa era un ángel.
El era el culpable por haberla juzgado mal.
En primer lugar, no había ninguna razón para que el 
señor X... no hubiese sido engañado con un informe falso.
Era imposible que Lisón se hubiese ido á vivir á casa 
de Luis del Clain de aquella manera; si había ido allí ha­
bría sido por alguna razón déséonocida, pero siempre 
honrada.
Acaso su mirada, s!ñ voz, sus hermosos ojos azules, sus 
modales castos y modestes, que encantaban y atraían á la 
vez, ¿podían ser la envoltura de tíñ alma baja y un cora­
zón interesado?
Si Lisón hubiera estado allí en aquel momento, se ha­
bría arrojado á sus pies para pedirla perdón por ioá malos 
pensamientos que había tenido y que eran un inmerecido 
iosuito á una pobre huéifina sin defensa y sin protección; 
contra las tentaciones de la vida y dé la pobreza.
Entonces pensó repentinamente en que la condesa iba 
á llegar y que no era posible refarirla lo que habia sabido 
de la joven.
Además, no quería en aquella circunstancias ver á su 
madre hasta conocer la verdad exacta... y én virtud de esto 
cogió el sombrero que había dejado sobre uu muable, y sa­
lió casi ocullándose paÉa no encontrarse con la que había 
venido á buscar.
—¡Pardiez—decía—voy á i rá  casa de Luis del Clain y 
á preguntarle sí es verdad que Lisóa está en su casal Y si 
está alif, que me diga por que razón... Esto es muy senci­
llo... Es menester que yo esté loco para no haberlo he­
cho ya.
Aquella resolución le pareció muy sencilla hasta el mo­
mento en que encontró delante de la puerta del hotel del 
barón.
Allí se detuvo y comprendió que lo qué iba á hacer era 
completamente ridículo.
¿Con qué derecho interrogaría á Luis d'el Clain?
¿Acaso este no podía responderle: esto ilo es de vuestra 
cufmta?
E s to  era confesar su amor por Ligón. 'Hacer cr*3er qua 
era m limante.. Es decir, eom.p.r.om0tQ3i:ia sí era luocente. 
Barlarse de él si era una de tantas.
Nunca había sido Luciano tan desgraciado; no, nada
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Al escuchar aqaellas palabras, Luciano no comprendió 
más qué una cosa, que Lisón vivía... y qué por lo tanto no 
estaba perdida para siempre y volvería á verla.
Aquella primera sensación iluminó todo su sér, si pue­
de decirse con la rapidez del relámpago, porque casi al 
mismo tiempo sintió un agudo dolor én lo más profundo 
del corazób.
Si sabía (jUe Lisón vivía y quemo había sido víctima de 
ningúa accidente, ni niingúa peligro amenazaba su vida... 
las palabras del, señor X... téníári algo de irónico y pare­
cían dar á ehteÉder, ó mejor dicho, afirmar tantas cosas 
inesperadas, qüe en el instante desapáreció la alegría para 
sentir una viva impresión de dolor; que en un principio se 
manifestó bajo la forma de sorpresa llevada hasta el es­
tupor.
—No comprendo muy bien—dijo Luciano poniéndose 
muy páIidb.^La señorita Lisón..: ¿sn casa de quién?
•^En casa del señor Luis del Clain... ¿nó lé conocéis?
—Sí, le conozco; pero ¿por qué razón, á título de qué 
está esa joven en su casa?
El pobre Luciano estaba tan turbado y tan conmovido 
al hacer esta pregunta, que el alto funcionario de policía 
que desde el día anterior había comprendido que tenía 
delante á un enamorado, tuvo un impqtso de lástima.
—A eso, señor vizconde, es á lo qué yo no puedo res­
ponder. La casualidad, más bien que jfi habilidad de mis 
agentes, me ha revelado el lagar en;.4w® se encuentra la 
per'soúa que buscáis. '
—"¿ E gtá is  s e g u ro  d e  q u e  sea  é lia  d ® d . i f jn  sé t r a ta  y  q u e  
n o  la  b.án c o n fu n d id o ?  ' ' ■. I p
—Estoy seguro de ello. Voy á decios cómo he llegado 
á saberlo para que veáis que es la # á a m á s  sencfiladel
• 40'
Notas útiles
n m irn l
D ftláí& ll:
GifCQiáF68 del Gobierno civil reiativae á 
orden público y minas.
-^Edictos de distintas aloáldiás. 
—Pagarés de bienes desamortizados.




Vapor «Cabo San Antonio», de Sevilla, 
Idem «Q&bo Torifiané», da Alicante. 
Lsúd «Flor de Mayo», de Aguilas.
BGQúse rnsáFACHAnés 
Vápor «Vínifreda», par® Liverpool.
Idem «Adela Roca», para Avilés.
Laúd «Santísima Tíínidád», para Vejer. 
Goleta «Viana Cárdenas», para Estepona.
láseripeiones hechas tjé'k'í 
pn
Def ancion'sí: Josefa Montero Vega y Lui­
sa Choiet Pusoi. '
Nacimientos: Ana Maitín-Vallejo.
D fuDcionei: Goncepcióa Gómez Piadlos.
Matrimonios: Mignel Alcalá Gano con 
Salud Torres España.
Nacimientos: Dolores Moreno Sánchez, 
Josefa Torres Fernández y Santiago Fer­
nández.
Ddfanciones: Emilio. Ibarrá Ramírez,. 
María González González, Frencisco Mora- 
ies Zamora, Matilde Pérez Fernández, José 
Ramírez Bermúdez, Francisco Fuentes Du­
que y Remedios Moncayo Gómez.
Réeea iátrileadas es el dfá 10:
S5 vaensofi 9 5 terneras, peso 3.806 kñea 
S50 gramos, pesetas 380,62.
28 lanar f  cabrío, paso 855 kilos 750 gra­
mos, pésetee 14.23.
20eendos, ncao 1 354 üeHos OOSÍ fraao i.
12 i,86.
fofeJ ds p«ao! 5.516 feilo» Oí’U'P? r
l'stal gsgssfe.'- siU-?!'.
Áe& itBm
| i  DifrtMR, de 60 á 51 reelei u r e b i i
ReeasídaoióK obtenidf «n el día de la fe­
cha por los oonoeptbs sigvtíentes:
Por ñafenmaciones, 29 peietasí 
V Por pomanencias, 20,00.
Por e*íú»m®oioaes, 00. 
ffcísl, 49,00 peseta».
BU& iKSfxrnro fsovxmofal un nía 11 
Bsrós ŝetro: altn^a media, 761,67. 
^émpetraióra mínima, 9,1, .
Idem ¡máxüma, 24,0:,. , .
Stossemn do2 vientó, O.K.O:
IsÉádÓ deí eíéSd, casi doí^peisdo.
Matado del mar, tranquila.
Efi ÉÍ café:
—¿Has visto qué iiista y caHadoestá 
sieû pri?,' desde que so casó, nuestro amigo 
A n í ó n i í ; ? , -—'Sí, y le É;9 hoy heríiSas, las mu-
—¿Qüé quieres? Ei lazo del mr-trimónio 
es tan apretado que suele herií á los que 
uñé.
*•«
El juez manda condufiñ'f; al acusado an­
te el cadáver de su víetiraa.
—¿Reconoce usted ser évte el hombre á 
quien asesinó? ^
-  Sí, señor juez,,fiáuque lo adeuentro al­
go cambiádo.
—¿Cree,'usted; .señora, que lea ojos son 
el éffipf!jo del'alm»? ,
—iQuiéalodud?!
—Pues en esa caso debe tísted tener un 
alma nei
■ TEATRO IpRIKCÍPÁL. — Cb^^ de 
.variedades y cinematógrafo Escudero, diri­
gida p o r  el doctor Posadas.
1. * sección á las 8 en punto.
2, « sección (doble) á las 9 li[2,
Entrada general, 20 céntimos,
' TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinemaiógirsfo.
A las 7 3¡,4.—«La primera y la última».
, A las 9 li4i—«Entre doctoree».
A la» 10 1(2.'-«Vario® sobrinos y na
? 6-íhlbii?áE oÉi-caA-
dvoa ciuematográficos.
Entrada de «fitsatio» 20 céntimos; f»*! 
da, 15. "r
